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FISKETS GANG M. V. 
K o r t o v e r s i k t f o r h v e r d r i f t s u k e. 
l. driftsuk'!, 25 -27. januar. 
Et~er forslag fra Oppsynssjefen og Utvalgsformannen for Lofotfisket 
be"tcmte Fiskeridirektøren at det offisielle Lofatoppsyn for sesongen 1968 
Lk satt den 25. januar, og ti1l samme tid var landoppsynert:s betjenrter og 
assistenter - i ailt 15 mann - kalt inn til tjeneste. Sjøoppsynert, 7 båter 
og 8 mann, var kalt inn til tjeneste en tid senere. 
At oppsynert ble så tidlig scutt skyldtes ert uv·anlig tidlig skreiinnsrug. Alle-
rede ut i midten aw j·anuar måned var det for Røst, Værøy og de vestligste 
fiskevær i Lofoten brakt i },and garnfangster på opptil 10-12 000 kg skrei. 
Deltakere i fisket var for den alrt: overveiende del fi31kere fra Lofoten og 
nærmeste distrikter. Det var også kommet en del tilreisende, uten at disse 
var kommet i ordinær drift. 
Dert var registrert til dels gode forekomsner av [isk på Røst-Værøy-
feltene, men en hæc:Lde inntryk!k av at innsiget ftoregikk i svært raskt tempo. 
Dert viste seg ganske sna!lt at dette Vlar riktig, da ftisket ertrter kort tti.d av-
tok i betraktelig grad i dtisse distrikter. 
Til tross for mindre gode registreringsforhd1d bLe det på Lofotens inner-
side registrert gode skreifon~komster helt østover til Skrovahavert:, og fang-
stene for samtlige bruks-klasser var godt brukbare. 
Sammenliknert ·med fjorårets sesong var de oseaJnograf.iske og hydrogra-
fiske forhold i sjøen langt mer gunstige i 1968, og fisket ville ertter alt å 
dømme komme ·til å foregå på de vanlige fi kerrdt nær land i Øst-Lo[oten. 
På grunn av krisen i rriskerinæringen, som i ~sterk grad gir seg utslag i 
avsetningsproblemer over st'Ore deler av 'kysten, ventet ·en noe større deil-
takelse å. Lofotfisket enn i tidligere år. 
· I løpert av uken kom en god del tilreisenJde fiskere til Lofoten, men de 
rakk ikke å kow..me med i uketellingen på grunn av wavelhet: med å få 
bruk i sjøen. 
Første driftsuke 1aV LofotfiSiket omfattet bare tre driftsdager, med CJ11 
deltakelse på 234 båter og en m1annskapsstyrke på 781 ma:nn. 
Det oppfiskede ukekvantum ble på l 319 tonn skrei. Det rtilsv:arer om-
trent ukepartiet i hele første drifts uke i sesongen 19 6 7. 
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2. driftsuke) 28. januar-3. februar. 
I uken som rndte 3. Æebruar var vær- og di1iftJsforho1dene meget gode, 
med sjøvær alle driftsdager for samtlige redskapskhsser. 
Fisket utviklet st~g jevillt bra langs hele Lofoten, fra Røst i vest 11il Kan-
stadfjo!1den i øst. Dt~t var ga:I1nbåtooe som brakte i land de største fang-
stene, som for de enkelte fiskevær kom opp i 3 000 kg, n1en også de andre 
bruksai1ter hadde pene og godrt brukbare dagsf.ai1Jgster. 
Registreringene viste at det var rtål dels pene forekomster av skrei i Lo-
foten, uten at noe distrikt tri.'! denne tid hadde pekt seg særlig ut. Det en 
merkeit seg med interesse, var Cl!t forekomS!tene ved de østligste fiskevær 
var like gode ·som for værooe i Vest-Lrnoten. 
Når det så tidlig i sesongen var kommet såpass store skreistimer tii fel-
tene langs hele Lofoten, 'het!dde en grunn ti.l å anta at det vi:lle utvi·1Je seg 
et godt Øst-Lofotfiske i løpet av •sesongen. 
For Røst og Værøy da!bbet fisket betJI1aikte1ig av, men •mot Silurtten av 
uk·en tok det seg opp igjen både på garn og liner. Dt~tte tydet på at et 
nytt innsig var på tur inn VeSitfjoPden. 
Det var i uken stor tilS!trømming av tilreisende fiskere til Lofoten. Det 
kom således 645 båter med l 860 fiskere i regulær drift siden siste uke-
telling, og deltakelsen steg dermed til 879 båter og 2 641 fiskere ved ukens 
slutt. Det var om la:g samme antall!! fiskere til stede i Loforten etter 2. ·drifts-
uke i sesongen 1967. 
I de siste års Lofotsesonger har deltaikelsen for den alt overveiende de:l 
vært fra Nordland og Troms fylker, .mens en i 1968 allerede hadde fått 
en ikke uvesentlig deltakelse fra Møre, Trøndelag og Finillffiark. Dette må 
en se i forbindelse med de alvorlige omsetningsproblemene i fisket på store 
de:ler av kysten. 
Fiskepartiet steg i uken ti11 2 981 tonn ·skrei og lå l 594 tonn over fjor-
årets totalkvantum på s:amm·e tidspunkt, men en må være oppmerksom 
på at fisket i 1968 kom i gang en uke tidligere. 
Det ble i drmtsuken ilandført l 662 tonn skrei. 
3. driftsuke) 4.- 10. februar. 
I den 3. driftsuken var vær- og driftsfotholdene gode, unta:tt en dag 
da det for enkelte fiskevær bare var delvis utror og trekking av redskaper. 
Det var i uken ert jevnt, pent fiske langs hele Lofoten. Gai1nfiskerne i 
Røst-Værøyområdet har hatt dagffiangster på opp i 9 000 kg, og for 
Midt-Lofoten hadde den samme bruksklasse jevnt over pene fangster med 
topper på 3 300 kg. 
Også i Øst-Lofoten ga garnfisket forholdsvis gode fan:gs:ter. På K·an-
stadfjordfeltet, hvor garnfisket i stor utstrekning drives av mindre båter, 
kom dagsfangstene opp i 2 000 kg. 
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Linefisket har også vært tilfredssrtJillende, med de største fangster på vel 
2 000 kg hlandført fra Skrov.afe!Ltet på rekeegnet line. 
Det har også vært et }orholdsvis godrt: snu~revadfiske i Hennångsvær-
distriktert: med toppfangster på meHom 4-5 000 kg, mens juksaflåten har 
hatt gjennomsnittsfangster på omkring 100 kg pr. snøre. J ubafisket har 
forsåvidt væ11t skralt for samt!hge fiskevær i hele Lofoten til denne tid i 
sesongen. 
Registreringene viste art innsiget av skrei foregikk etter gammelrt godt 
mønster langs Lofoten. Ah tydet på aJt de største kcmsentrasjoner av fisk 
sto i området Ballsta;d-Skrova, fordelt fra eggakanten oppover bankene 
og like under land. 
Tilstrømmingen av fiskere til de emelte fiskevær fortsatte, og 550 nye 
fiskefarkosrter med 1 418 mann ble innmeldt til oppsynet i løpet av uken. 
Mot slutten av uken ble det fna tilvirkernes side satt i verk en aksjon 
med total kjøpestopp i f1iskeværene øst for Svdlvær, mens det i Svolvær var 
mottak til og med lønc:La;g. Henningsvær og Stamsunrd innsrt:illet kjøpet fre-
dag, men fra Ballstad og vestover tål Røst var omsetningsforho~dene som 
TIJormalrt:. 
At kjøpestopp b le iverksaJtt ble fra tilvirkernes side forkiart med aJt gjen-
nomsnittsvekten på skre~ien 'lå betra;ktelig lavere enn i ert normalår. Dette 
mente de gjo11de se~g særlig gjeLdende for garnfiskens vedkommende, som 
i aJminnelighet produseres til saltfisk i første dd av sesongen. 
Videre menrte kjøperne at grunn!Laget for den fastsatte miootepris på 
skTeien ikke ga dakni111g for kjøp til salting, da den overveiende del av 
f.isken 1kke srtlo 57 om saltfisllrmål. 
StørrC:lsen på ·sk~e~ien ikan år om annet variere en del. N o11malt Vlil skreien 
fanget på garn ~ Lo[oten i første del •av sesongen ha en gjennomsnittsvekrt: 
på omkrilllg 5 kg. I denne sesong var høyeste gjennomsnittsvekt på garn-
fis1k bare 4,3 'kg. Fisk fanget på andre redskaper (not unntatt) er som ragel 
mer oppblandet og har derfor ]avere gjennomsnittsvekt. 
Den alminnelige oppfatning blant fiskerne var at en i denne sesong få_Sket 
på en for ung årgang. 
Fiskepa11t:iet steg i uken ·tril 5 700 tonn skrei og lå dermed 3 379 tonn 
over fjorårets parti til. samme tid. Dm ble i uken ilandført 2 719 tonn, men 
på grunn av kjøpestoppen i Øst-Lofoten ble en del fisk omsatrt: utenfor Lo-
foten ·oppsynsomdude og karm så!ledes ikke med i uketellingen. 
4. driftsuke) 11.-17. februar. 
Det var mege~t urolig vær, så dritftsforholldene v.ar ~ndre bfla i Ulken 
som endte 17. februar. De dårLige værlorhold rammet å_ .første rekke de 
små båtene og jubaflåten, men også de andre redskapsgruppene var sterkt 
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hemmet i drifta. Røst og Værøy var som rimelig kunne være mest utsaJtit, 
og hadde bare to dager i driftsuken med full urtror. 
I motsetning til i foregående driftsuke med noenlunde jevrut fiske 5. hele 
oppsynsområdet registrertes de beste .forekomster av skrei, og denmed de 
største fangstene, fra Stamsund og østover til Kanstadfjorden. 
Garnfangstene var i dette området oppe i 4 500 kg, og linebåtene hadde 
fangster på opptil hele 3 400 kg. Når været tillot det tok juksafislkerne 
dagsfangster fra l 00 til 200 kg pr. snøre, og snurrevad båtene hadde jevne, 
pene sjøvær med resultater på opptil 4 500 kg. 
Registreringene viste at tyngden av skreien hadde ImnsentTert seg tt!la 
feltene ved Henningsvær, Hopslhavet, oppover Høllaområdet og he:lt opp 
til Østnesrfjordkjeften. Utsiktene for et innsig av fisk i fjo11den Vlar ui:l stede, 
men dette ville avhenge av de temperaturmessige forhold. 
Det var i uken svært vanskelig for fiskerne å bl1i av med fisken li Øst-
Lofoten på grunn av kjøpestoppen i de enkelte fiskevær. Fiskerne med 
større båter saltet derfor fangsten om bord i sine egne fartøyer, mens andre 
tiJ.virket sin fangst på leide fiskebruk i land. Andre har gått samrnen om 
å leie føringsbåver og har på denne måten omsatt sin f~arugst: i distrikter 
utenfor Lofoten oppsynsområde. 
De av fiskerne som ble hardest rammet av kjøpestoppen Vlar juksaflåten. 
De forhoLdsvtis små fartøyer i denne redskapsklassen hadde ingen mulighet 
t:iJ å bli av med fiSken, og 1måJtte derfor ligge stille og vente på en ordning 
i mottaket. En srtor del av de største garnbåtene giktk daglig til Vest-Lofoten 
eller andre dci.strikter hvor avtak kunne oppnås. 
På grunn av de 'VIanskelige avt.aksforhoLd, ble det noe mindre økning 
i delrt:ækel:sen i fåsket enn ventet. Lrkevel økte beleggert: med 21 O båter 
og 7 00 mann, og den totale deltækelse [ Lofotfå.sket kom derm·ed opp i 
l 639 båter med 4 718 fiskere. 
Til tToss for vanskelillge driftsforhold og delvis kjøpestopp i de enikelrte 
fiskevær ble det i driftsuken ilandført l 972 tonn skrei. I dette pavti er 
ikke medtatt det som fiskerne produserte selv, og heller Jikike dert: ~ om er 
t~Hørt andre distrikter urt:erufor Lofoten oppsynsområde. 
Det totale fiskepart:i steg i uken til 7 672 tonn S'krei og lå 3 827 tonn 
høyere enn til samme tid i 1967. 
5. driftsukeJ 18.-24. februar . 
V ær- og dTiftsforihaldene var ga~e bra i 5. rdrirftsuke, og dert 'Vlar for 
de fleste fiskevær urtror hver dag. For Røst var det enkelte dager iarud-
lci.gge, noe som :i!kke Skyldtes været, men svært dårlig fiske. I Stamsund 
og Henningsvær rådet, til tToss for ~dee1le værforhold, nærmest søndags-
stillhet i hamnene på grunn av at en stor del av fiskeflåten lå uvirksom. 
I Svolvær var det 4-5 fiskebruk som ilrke deltok i aksjonen, iverksatt av 
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tilvirke11ne, men tok imot fisk i den utstrekning deres mottakskapasitelt tiJ .. 
lot det. Norges Råf.isklaJg satte i ·glaJIJJg kjøp på 2 fiskebruk, SOIITl ble gjo11t 
mottaksklar i forbindelse med kjøpestoppen. Skrovas, Risværs og KanstaJd·-
fjorddistriktets tilvirkere bifalt aksjonen med kjøpestopp konsekvent, og (L 
disse områder ble fiskerne liggende i land og vente på en avklaring i situa·· 
sjonen. 
Det urtvik1et seg etter hvert en 1ivlig ·møtev.irksomhet i fiskeværene. 
Fiskere o11ganise11t li Norges Fiskarlag holdt møter i fiere fiskevær, og ved·· 
tok enstemrn1g oppfordmngen til salgsstyret i N 011ges RåfisklaJg om å opp·· 
rettholde ~aJgets minstepriser for Lorfotskrei. 
FisketillviJ:ikerne på sin silde holdt også møter utJen å oppnå enighet 0111 
kjøpesboppaJksjonen. Dette ikorn tydelig til uttryikk, idet noen fortsatte kjøpet 
mens andre opprettholdt lk jøpestoppen. 
Fiskerne var en tilld noe 1arrnpre, men el'lers ble situasjonen tatt med 110 
og vwdilighet. 
Det blre i uken enter hvert flere tilvinkere .meld i fitskemottaket, og en 
haJdde urt fra dette grunn til å anta at •aJvta:ksfor1holdene kom til å normahl-· 
sere seg IgJen. 
For Røst og Værøy :haJdde fisket avtatt sterkt, og det sarrrme gjorde seg 
for så vidt gjeldende i s'1:or grad for fiskeværene vest for Stamsund. 
Skreien seg østover langs Lofoten og k:onsen1:rerte seg i IOmi'ådet tfra 
Henningsværstraurnen til K·anstadfjo:rden. 
UtviUdingen av fisket tydet på at en i denne sesongen :fikk et utpreget 
Øst-Lofotfiske, og fiskeflåJten sam·let seg enter hvert i dette områJdet. HåJde 
fna Røst, Værøy og Vest-Lofoten trakk fil åten østover tiJ dette drrstr1krtelt .. 
Det var .fortsatt garnfiskerne som førte i 1and de største fa'I1gsrtene, med 
sjøvær ·med fangster på opptil 6 000 kg. Linefisket ga også overveiende 
pene fang~5ter, men ~f.isket foreg1ikk stort sett med rekeegnet line. 
SnurrevaJdf.isket var i første halvdel av uken bra, lfnen dabbet .bet11adct:elig 
av på grunn av Vlansikelige SJtrømfo~ho1d. 
Juksafisket ga fortsatt et heller dårl1g utbytte. Det gikk rykter om at 
forsøk 1n1.ed rekeegnet snil< skuHe :ha gitt bra resul:tJat, uten alt en fiklk dette 
bekreftet. 
Registreri]])gene vii.ste at det fantes forholdsvis stJOre fore:koiillSter av skrei 
i Øst-Lofoten. 
'Det kom også denrl!e uken en ~del 'cil·reisen:de fiskere til Lofoten for å delrta 
i fisket. 193 båter .med 564 ·mann ble innr.eg.istrert hos oppsynet, og der-· 
med var delta!kelsen øket til l 832 båter 1med en mannskJapsstynke på 5 282' 
fiskere. 
Fiskepartiet steg i ulken til i alt 11 086 tonn skrei, 4 913 tonn over fjor-· 
årets totale kvantum bil SlaJmme tid. 
Ukens oppfiskede parti ble 3 414 tonn ~krei. 
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6. driftsuke) 25. februaT-2. mars. 
Det var svært ustabile vær- og driftsforhold i uken som endte 2. mars. 
Vinden skiftert: fra sydvest til nordvest, og gikk enkelte dager opp i sterk 
kulings styrke. Det var bare delvis utror i fire av ukens driftsdager, og mye 
vase og sammenviklede red kaper både på garn og liner. Det ble på ,grunn 
av vanskelige d11iftsforhold og sterk straumsetning meldt orm til dels store 
brukstap i de enkelte fiskevær. For Røst, Værøy og de vestl~ge fiskevær 
meldtes om bare ddvis treklking av redskaper gjennom hele uken. 
Registreringene viste at skreå.en fortsatt var konsentrert i området :f:ra 
StaJDsundhavet og østover, .mens tynrgden av forekomstene var å finne på 
Hopste1gen, videre oppover langs Kabdvågba:l&en og på 5-krovafdtet. 
Dessuten ble ikke ubetydel~ge forekomster av fisk registrert både på Ris-
værfeltet og oppover Kan tadfjorden. 
Garnfiskerne brakrt:e også denne uken i land de største dlagsfangSitene. 
Til tross for v3Jnskelige vær- og strønuorhold tolk Høytegarnfwket t il, og 
det kom fangster i hund på oppti·l 9 500 kg. 
Det forho1dsvis gode lå.ndisket holdt også ham med dagSJfangsrter på 
opptil 3 500 kg, 1mens juksa- og snurreVIClidfiskerne fi'kk sitt ilaveS'te uke-
kvantum til denne tid i sesongen. 
Etter forhandlinger 1meHom Råfisk1agets salgsSit)'Te og tilvirkerne om 
kjøpestoppen i Lofoten, kom partene fram til en o11drnng som gikk ut på 
følgende: For skrei under 57 cm son1 anvendes tJiil filet reduseres m•inste-
prisen rtJiJ kr. l, 16 pr. kg. Skrei til ·edle andre anvendelser betales ·med den 
tidiligere ~aSJtsa.tte og gjeJlrdende mci.nstepris. 
Avsetningsforholdene var de11med avklaret, og fiskekjøpet kom ci. gang 
for fuHt ·i alle fiskevær. En del fiskebruk sorrn irklke hadde vært i drif1t tid-
ligere i sesongen åpnet også for mottalk i løpet av ulken. 
Det gjovde seg fortsatt gjeldende en viss mottaKSsvikt i Kaoota1dfjovden 
oppsynsdisbrilkt, da det i dettte område bare var 2 fiskebruk i drift. En glli<ik 
ut fra al{: dette dmtrirot vme bli tilgodesett med førinrgsfartøy. 
Det [ko m i uken 83 nye båter med 579 fiskere med i fisket, vesentlig 
store gavnbåter fra Vesterålen. 
DeltaJkelsen i Lorfotf;iskett var dermed kommet opp i l 966 fiskebåter 
med 5 861 mann, 371 båter og l 040 fi kere mer enn ti'l samme tid i 1967. 
Totalkvantumet steg i uken til 14 837 tonn skrei og lå dermed 5 260 
tonn over fjorårets parti ti1l samme tid. I 6. driftsuke ble det oppfisJkeJt 
3 7 51 rtonn, det inntil da desidert største ukekvanrtum ci. sesongen 1968. 
7. driftsuke) 3.-9. mars. 
Også i uke~n som endte 9. mars var vær- og dTif.tsfotholdene ust)abile 
1ned frisk bris t:il kul,ing fra sydvest til nordvest og mye snøkave med usikt-
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bart vær. Garn- og lineflåten hadde et par dager bare delvis trekking av 
redskaper, mens juksa- og snurrevadfi'Skerne i enda sterkere grad var hem-· 
met i driften av været. Dette ga seg utslag i sammenviklede redSJkaper og 
dermed brukstap, særlig på feltene hvor bruksmassen var størst. 
Registreringene viste små endringer i konsentrasjonen av skrei'SI~imene 
fra foregående uke. Det sto fortsatt et sammenhengende belte av fisk fra 
Henningsværstraumen i vest til Kanstaclfjorden i øst. Skreien sto i dette 
området fra eggakanten oppover medbotn, men de beste og mest konsen-
trerte forekomster fra Hopshavet og oppover Kabe'lvågbakken og Hølla-
Skrova.feltet. Fra Henningsvær og vestover var forekomstene mer spredte, 
med unntak av små do tter på de enkelte felt. 
Det gode garn- og linefis:ket holdt fram i uken. Fangstene var noe ujevne, 
m.en toppfangstene på fløytegarn var oppe i 12 000 kg, og det bJe også 
ført i land linefangster på omkring 4 000 kg. 
Juksafisket var heller dåPlig, både på grunn av vanskelige driftsforhold 
og dårlig bitt på fisken. Mot slutten av uken var u tsiktene for juksafisket 
noe bedre, - det ble da ilanrdbrakt til dels brukbare fangster, men ukens 
resultat for denne bruksklasse var langt under middels. 
Snurrevadklassen var aller sterkest hemmet i driften, både på grunn av 
været og uvanlig sterk straumsetning. 
Avsetningsforholdene normaliserte seg etter hvert, men på grunn av 
store fangster fra en konsentrert fiskeflåte i Øst-Lofoten greidde ikke mot-
taksapparatet å ta unna de store tilførsler av fisk. Det ble derfor lang 
ventetid for fiskerne for å få levert fangstene, og en del av de store garn-
båtene fore trakk å gå til fiskevær i Vest-Lofoten for å bli av med fangsten. 
Oppkjøperbåter fra Røst og Værøy lettet også mottaket i Øst-Lofoten, og 
en fikk således en jevn ford eling av produksjonen langs hele Lofoten. 
Siste uke ble det til oppsynet innmeldt 121 nye fiskefartøy med 564 
fiskere for å delta i LoÆotfisket, og deltakelsen var dermed kommet opp 
i 2 087 båter med en besetning på 6 245 fiskere. Dette registrertes som 
den største deltakelse siden sesongen 1963. Sammenliknet med foregående 
år tål samme tid var det i 1968 349 flere båter og l 288 flere mann med 
i fisket. 
Ved ukens slutt var det totale fiskeparti kommet opp i 20 360 tonn 
skrei, som lå 8 382 tonn over fjorårets kvantum til sam,me tid. 
I 7. driftsuke ble det oppfisket hele 5 523 tonn, som således var ny uke-
rekord. 
8. driftsuke, l 0.-16. mars. 
Vær- og driftsforholdene i wken som endte den 16. 1nars kan stort sett 
likestilles med forho1dene i foregående uke. Det var friSik bris til sterk kul-
ing som dreiet mellom sydvest og nord, enJælte dager 1ned tet:It: snøkave. 
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Det sier seg selv at under slike værfoiihold måtte d:nlifte.n bli sterkit harnmet, 
og dia i særlig grad for de 'mindre båJtene. 
For Røst og Værøy var det ·flere dager full landligge, og det samme var 
tJ~lfelle for de vesttligste fiskevær i Lofoten. 
Registreringene viste ølt skreien stort sett sto på de samme lfel:tooe som 
i foregående uke, men mot slutten av driftsuken var det tegn som tydet 
på at stimene var i bevegelse. Det ble konstaJtert en uttynning av forelkom-
stene som til da hadde stått svært konsentrert. Dette betyr a;t skreien spli-
ter seg opp i mindre dotter over et større felt. E.rJaringsn'tessig virl detrte 
si at gyteprosessen er nær forestående. 
Det gode garn- og linefisket i Øst-Lofoten fortsatte også denne uken. 
Garniangstene på Hølla- og Henningsværfeltene kom opp i 6 000 kg, og 
linefangstene i 3 000 kg, med jevnt over pene gjennormsnittsfal11gster. Også 
snurrevadbåtene fisket alrrninnelig godt, men fangstene varierte en del fra 
felt til felt. Toppfangstene 1lå på hele 5 000 kg, men snøkave og usil(t!ba:rt 
vær hemmet driften i vesentlig grad. 
Det var juksaiiskerne som også i denne driftsuken i sterkest gra;cl var 
hen1lmet i driften på grunn av de ustaJbile værforhold. Debte ga seg utslag 
i et heller dårlig driftsresultat for denne bruksklassen. 
Hvis vær- og driftsforhold i kommende uke endrer seg tJ.iil det bedre, 
slik a;t fiskeflåten med de ri!ke fangstmuligheter som er til stede i Øst-LofO!ten 
får utnytte sin kapasitet i fuHt monn, vil en igjen stå overfor ælvorlige av-
taJksvansker. Det:te på grunn av at tilvirkerne i dette distrikt har hengt 
fulle sin::: hjellbruk. På grunn av små fisk og vanskelige markedsutsikter 
for saltfisk har kjøperne vært .forsiJktige med å anvende fisk tirl saltfisk-
produksjon. Det er derfor, sett i reilasjnn uil et normalår, so:nå kVJantJa skrei 
som er blitt produsert til ~altfisk. 
Det som kan redde situasjonen og gi normalt avtaJk må bli en effelkrt:å.v 
føringsordning t il de fåskevær i Vest-Lofoten, Værøy og Røst som ennå 
har ledig hjellp}ass. 
Siste uke gikk deltal(_elsen i Lofotfisket ned med 42 mann. 
Dette haJdde sin årsak i a;t det utviklet seg et godt skreifiske fror Nom-
Troms, og en del fiskeJbåter fra deHe distrikt gilkik nordover i ulken. 
Fiskepartiet var ved ukens slutt kommet opp i 25 079 tonn skrei, og 
lå 1 O 353 tonn over fjorårets totalkvantum til samme tid. 
I 8. driftsuke ble det oppfisket 4 719 tonn skrei. 
9. driftsuke) 17.-23. mars. 
I den 9. driftsuke var vær- og driftsforholldene ganske bra, unnta1Jt for 
Røst og Værøy hvor det var delvis landligge et par dager. 
Registreringene viste at skreien også denne uken stort sett var å finne 
på de samme feltene !i Øst-Lofoten som i foregåel11de uke. Mot slutten av 
driftsuken ble dct registrert spredte forekomster av fisk så langt vest som 
til Stamsundhavet, og av dette sluttet en at vestsiget hadde 1:1a1Jt rt:il. Det 
var svært liten del av rogna som kunne anvendes til hermetikk eller annen 
konsumvare. DeiJte var ert tydeli~g tegn på a;t skreien alllerede var i full gang 
med gytingen. 
GarrJisket var gjennom hele uken godt, og det ble ilandbrakt dags-
fangster på opptil 8 500 kg. Gjennomsnittsfangstene Jå også ganske høyt. 
Linefisket var deriunort: mer vanierende, men også for denne bruksart må 
ukepartiet karakteriseres som til[redssltillende. Den alt overveiende del a:v 
linefl8.ten brukte reker til ~agn. 
For snurrevadflåtens vedkommende var fisket ganske godt. På Hen-
ningsværfeltene \tå toppiangstene gjennom hele uken på 'mellom 3 000 og 
5 200 kg, mens variasjonene !i dagsfangstene var større på andre felter. 
Gjem1om hele sesongen !har juksafisket vært skralt, og det var intert opp-
sving i fisket denne uken heller. Det kunne derfor med krav på riktighet 
hevdes art: juksed"iskert: ti-l denne ~tild ikke hadde gitt utøverne det forventede 
driftsresultat. Dette ga seg utslag i at en god del fiskere fra denne bruks-
klassen :i løpet av uken tok utmelding hos oppsynet og tok på heimtur fra 
Lofoten. Juksafiskernes utbytte av fåsket i Lofoten kan på ingen måte sam-
menlignes med utbyttet for de andre bruksklasser. 
Avsetningsvanskene gjorde seg også denne uken merkbart gjeldende, 
men etter at Råfisklaget gjennomførte føringstillS'kUJdid på fisk ført til VeSit-
Lofoten, Værøy og Røst, hle o'rru;etningsforholdene g.:mske gode. 
I tillegg til disse tiltak for å få flyt i avtaket fortsailte de store garnbåtene 
å gå vestover ti'l Ballstad, Sund og Reine med sine fangster. Uten disse 
tiltak fra fiskerne selv, ville omsetningen ha støtt på store vanskeligheter. 
Siste uke reiste 97 fiskebåter med 263 mann heim ~fra Lofoten. De aJler 
fleste av disse var juksafiskere. 
Der oppfiskede skreikvantum kom i uken opp i 30 438 tonn skrai. Dette 
var 13 351 tonn over fjorårets parti ti1 samme tid. 
I 9. driftsuke ble det oppfisket 5 359 tonn skreti, dert nest største uke-
parti ~landfø11t i denne 'Sesong. 
l O. driftsuke, 24.-30. mars. 
I motsetning till i foregående uke var driftsforholdene i l O. drifrtsuke 
preget av til dels dårlig vær og mye SIIløkave. Det var gjennom hele uken 
vind fra sørlig kant som enkelte dager gild opp i kulings styrke og van-
skeliggjorde driften, i største gm:d for fiskeværene i Vest-Loforten, Værøy 
og Røst. 
Registreringene viste at til tross for at det hadde foregått en uttynning 
av skreistimene var lil<.evel de største konsentrasjoner fortsatt i området 
Risvær-Jløhlac1.istr.i'krt:et, men en 'kunne med temmelig stor sikl<.erlhet kon-
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statere at vestsiget var i gamg. Undersøkelsene viste et slør av fisk langs 
med hele Lototen, og meldingene ga mot slutten av uken uttrykk for bruk-
bare og til dels pene fangster både for Sund, Reine og Sørvågen. 
Garnfiskerne fisket fortsatt best, og en hadde både for Risvær, Skrova 
og Svolvær toppfangster på vel 5 000 kg. Linefang~tene hadde derimot 
dabbet noe av og var ellers svært ujevne, men mot slutten av uken ble 
linefisket noe bedre i fiskeværene i Vest-Lofoten. 
For snurrevadflå:ten spilte værhindringene en ikke uvesentlig rolle, men 
de dagene de fikk utnytte fisketiden fullt ut var fangstresultatet etter måten 
ganske bra, med toppfangster på opptil 5 000 kg. I løpet av uken tok 
snurrevaJdrfisket seg opp for Reine og Sørvågen med jevnt over brukbare 
fangster, og en fikk d erved en større fordeling av flåten, noe som kom vel 
med på grunn av avtaksforholdene. 
Som rimelig kunne være gikk værhindringene mest ut over juksaflåten, 
og fangstresultatet ble d erfor heller dårlig. En d el av denne bruksklassen 
forlot i uken Lo~o ten . For en del av disse er sesongen helt mislykke t, og de 
må derfor gjøre seg bruk av minstelottgarantien. De som ikke fyller vil-
kårene for minstelott, og dette gjelder i .første rekke enmannsbåtene, kom-
mer imidlertid i økonomiske vanskeligheter. 
En merket i uken ikke noe særlig til avtaksvans'ker. Stort sett var til-
virkeranleggene i Øst-Lofoten fullhengt, og fisken ble for en stor del ført 
til Vest-Lofoten, Værøy og Røst. Også i Risvær-Kanstadfjordområdet 
var anleggene fullhengt, men en filetbedrift fra Kristiansund som sendte 
oppkjøperbåter ti'l Lofoten ble av Råfisklaget dirigert til dette distrikt, og 
krisen ble derved eliminert. 
Siste uke reiste l 04 fiskefarkoster med 294 mann fra Lofoten. Av dette 
var det noen garn- og linebåter, men de fleste var juksabåter. 
Det oppfiskede SJkreikvantum var ved utgll!ngen av driftsuka 34 404 
tonn skrei, og lå 13 614 tonn over fjorårets til samme tid. 
I den l O. driftsuke ble det ilandført 3 966 tonn skrei. 
11. driftsuke, 31. mars-6. april. 
V ær- og driftsforholdene var noenlunde bra i uken som endte den 6. 
april, uten at været kan karakteriseres som noe ønskevær for driften. Vin-
den holdt seg på nordlig kant og kunne enkelte dager øke til kortvarige 
kulingbyger og sjenerte arbeidet på havet i Vest-Lofoten. Dessuten var det 
nokså sterk straumsetning langs eggakanten, noe som forårsaket mye vase 
og sammenvildede redskaper og brukSJtap. 
Fiskeleitingsundersøkelsene viste at skreistimene på feltene i Øst-Lofoten, 
hvor skreien tidligere var mest konsentrert, oppløste seg i raskt tempo. 
Uttynningen foregil(}{ likevel ikke på den måten en hadde ventet, med sig 
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vestover langs Lofoten. Fisken vil etter alle gamle merker å dømme forlate 
.fiskefeltene og sildre bort over eggakanten og inn i Vestfjorden. Dette betyr 
i praksis at fiskerne ikke vil få kontakt med skreien på vestsiget, og det 
«attpåfiske» mange fiskere i Vest-Lofoten hadde håpet på vil utebli. 
Fangstene i Vest-Lofoten ble etterhvert mindre på samtlige bruJ<:sklasser, 
og det samme gjorde seg gjeldende for Værøy og Røst. 
Fisket på garn og liner avtok sterkt i Øst-Lofoten, og garn-fangstene 
kom ikke over 2 000 kg. For linefiskerne var fangstene enda mindre. Dess-
uten var de svært u jevne i begge hruksklasser. 
Juksafisket var fortsatt dårlig, og det samme var tilfelle for snurrevad-
fisket, selv om enkelte båter fikk noen brukbare sjøvær. 
Det var ikke problemer med avsetningen, selv om tilvirkerne i Øst-
Lofoten hadde innstilt på grunn av fullhengte hjeller. Føringsfartøy tok 
unna det meste av fisken og fraktet den vestover. 
Deltakelsen var sterkt redusert siste uke, idet 513 fiskefartøy med l 640 
mann forlot Lofoten. En god del fiskere tar fortsatt utmelding hos opp-
synet og gjør seg klar for heimfart. Over halvparten av de fiskere som fort-
satt deltar i fisket hører heime i Lofoten. 
Etter alt å dømme vi'l de fleste tilreisende fiskere komme til å forlate 
Lofoten til påske. 
Det ble oppfisket 3 31 7 tonn skrei, og det totale kvantum kom dermed 
opp i 37 721 tonn. Dette var 12 495 tonn over fjoråre~s fiskeparti til 
samme tid, og var 6 670 tonn mer enn sluttkvantumct i Lofotsesongen 
1967. 
12. driftsuke) 7.-13. april. 
Også i påskeuken, som endte 13. april, var vær- og driftsforholdene 
relativt bra. Trass i då11lig såkt på grunn av tette snøbyger og frisk vind 
fra vest og sydvest hemn1et ikke været driften i vesentlig grad. 
Forekoffi.S'tene av 'Sikrei ble som før i sesongen registrert i området fra 
Hennings~ær i vest til Kanstadfjorden i øst. Fangstene på garn var fort-
satt de beste, men noe mer u jevne, og dette var også tilfelle for linefiskets 
vedkommende. Juksafisket var på det nærmeste avsluttet, mens snurrevad-
båtene på Henningsvær-Hopsfeltene fikk noen brukbare, men stort sett 
ujevne fangster. 
Skreien splittet seg opp i små dotter, noe en har erfaring fo[' skjer når 
skreifiske i Lofoten ebber ut. Fra Henningsvær og vestover var fiskm svært 
dårlig og kan nærmest kavakteriseres som ulønnsomt. 
Det er allerede klart at de forholdsvis store skreiforekomstene som hele 
sesongen igjennom har stått konsentrert på Høllaområdet ikke vil sige 
langs Lofoten. Forekomstene tynnes hurtig ut og forsvinner utover egga-
kanten og blir borte i djupfjorden. Det kan være mul~g at fiskerne igjen 
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kan komme i kontakt med stimene når de ~kal runde Skomværfeltene ved 
Røst . 
Det har i uken vært alminnelig -oppbrudd av tilreisende fiskere, og påske-
aften var det stort sebt bare fiskere f.rH Lofoten og nærmeste omegn som 
trakk redskaper. 
Til tross for at det påskeaften ble trulkket ~tre-neitters bruk kom ikke fang-
stene på garn opp i mer enn ca. l 500 kg, og linefangstene opp i l l 00 
kg, mens snurrevadfangstene nådde 2 000 kg for Henningsvær og Sør-
vågen. 
Ifølge ummeld'ingene forlort 361 bårter med l 079 mann Lofoten i påske-
uken, men en kan gå ut fra art: det fæktiske tallet på båter og fiskere som 
sluttet av f,isket var noe høyere. 
Det ble i uken oppfisket l 685 .tonn skrei, og rtortail'lnnantumet kom der-
med opp i 39 406 rtonn. Detrte var l O 688 tonn 1m·er enn til sarrrrme tid i 
fjor, og he1e 8 455 tonn mer enn sluttpar.tiet i 1967. 
13. driftsuke, 14.-20. og 21.-23. april. 
I tillegg tii den ordinære driftsuke fra 14. til 20. april, omfamt·er denne 
ukeberetning to driftsdager til 23. apri[, da det offisielle fiskerioppsyn for 
Lofotfisket ble hevet. Grunnen til at oppsynet ble hevet var at fisket og 
deltakelsen avtok i så sterk grad .at fJere av oppsynsstasjonene ikke hadde 
dagsmeldinger å sende ut. Utva1gslformannen best:eu11te ·art: tiden ffla 14. til 
23. apriJ. skulle gjøres opp som en ukerrnelding. 
I den tiden ukemeldingen omfatter var vær- og driftsforho1dene meget 
gode. Fangstene på garn og liner ·ID.tinket av etter 'hvert, mens enkelte 
snurrevadbåter rt:ok brukbare fangster, særlig på Sørvågenfeiltane. På detrte 
området fillli også ju:ksabåtene delvis brukbare fang::;ter. 
Garnbåtene som drif.tet på ytters~da av Lofoten kom opp til Fredvang, 
Ramberg og Napp 1rrwd fangster på opptil 2 200 :kg. 
DeLtakelsen g~k:k sterkt tilbake for 'hver dag, og i slutten av uken var det 
bare enkelte små.Sikøyter og sjarker S'om cl:viftet i Øst-Loforten, mens det for 
:fiskeværene i Midt-Lofoten nesten tikke var båter som hadde redskaper 
i sjøen. Det samme var tilfehle for Værøy og Røst. 
Tellingen viste art: det var l 437 .fiskere thlba:ke ~ Laforten, derav l 210 
heilrrwhørende i Lofoten, rrnen en god del av disse vaT il~e i o11dinær drift 
lenger. 
Lofatpa11tiet steg i uken med l 787 tonn skrei, og var def!med oppe å. ert: 
sluttkvantum på 41 193 tonn. I tilleg.g til dette kommer 523 tonn som 
Eiskere fra Lofoten har fisket i oppsynsdistriktet, men omsatt urtenfo!T Lo-
farten under kjøpestoppaksjonen i første halvdel 1aJV sesongen. 
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En må ebter det fangstresultart: som ble oppnådd under Lofotfisket i år, 
og når en tar deltakelsen i betraktning, ha lov til å anta at utøverne av 
fisket har hatt et alminnelig godt utbytte. En må tilbake til 1961 for å 
finne et liknende kvanrtum, men da deltok ca. 3 500 flere fiskere enn i 1968:. 
Mye ustaJbi11: vær, m ed delvis frisk vind som enkelte dager ·gikk opp i 
."terk kulings styrke 1ned snøkave, hindret de mindre båtene en god del i 
dfl]ften, m•en kjøpestoppen og de vanskelige aVltaJksforhold i en del av seson-
sen var det som skapte de største problemer for juksæflåten. Dette slo ut 
i resulvatet for ju'ksa:f.iS!kerne, og ,det var en god del av disse som måtte 
gjøre seg nytte av minstelottgarantien. 
Tar en utgangspunkt i ih:ovedtellingen pr. 22. ·mars, brakte 6 123 fiskere 
i land et rtotalkvanrtum på 41 7·16 'tonn skrei, eller ~ gjennomsnitt ca. 6 813 
l~g fisk pr. deltaJkende fisker. 
Førstehåndsverdien av årets Lofotfiske er noe vanskelig å bedømme før 
e.n får de nødvendige oppgaver fra de enkelte oppsynsdistrikter. Det har 
i sesongen vært betalt forskjel:l1ge priser etter produksjonsanvendelse, med 
delvis reduksjon f<or orverstå:tt og små ,fi.;sk. En skuUe likevel anta at dert 
verdimess]ge utbyttert av d et oppfiskede kvantum •med biprodukter utgjør 
6 3 mill. kroner. 
Brukstapene og sl~tasjen på redskiaper var i sesongen store. Den s1;ore 
konsentrasjon arv garn og l.iner på Hopshavet og Skrovafdtene forårsaket 
mye bruksko,l1]sjoner. Når dert i tillegg var dårl1g vær og sterk strørrn,, ble 
skadene deretter. 
Det har ikke vært mangel på agn under fisket. FTosse:t s!il1d og reker h:ar 
det vært rikelig tilgang på. 
Etter fOTsl3Jg f11a Oppsynssjefen og Utvalgsformannen hevert: Fiskeridirek-
lØren det offisielle fiskerioppsyn i Loforten den 23 . apri·l, og def\med !ble 
det satt sluntstreJk for Loftotf!iskert 1968. 
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AGNFORSYNINGEN 
Etter rapporter innhentet fra oppsynsstasjonene i de enkelte oppsyns-
distrikter har agnforsyningen ikke vært noe problem under Lofotfisket 
1968. Tilbudert var stort sett i forhold til etterspørselen, men for Reine-
Sørvågen ble det klaget over kvaliteten, og fiskerne mente sH.da etter alt 
d. dømme var for gammel før den ble frosset. 
Fra Ballstad og vestover ble det utelukkende brukt sild til dJgn, men også 
i år ble det for Reine gjort spredte forsøk med ferske og frosne reker, uten 
at en kunne merke noen forskjell i fiskeligheten sammenliknet med silde-
egnet line. 
Fisket startet opp i Vest-Lofoten, Værøy og Røst med bruk av Nordsjø-
sild, men så snart storsild fra Vestlandet kunne skaffes ble dette agn tatt 
i bruk. Nordsjøsilda ble betalt med kr. 50,- pr. kasse, mens storsilda kom 
på kr. 38,- pr. kasse. 
Fra Stamsund og østover ble sild i meget liten utstre'kning nyttet som 
agn. Det var bare i Stamsund at sild ble brukt i første og sis-te del av 
sesongen, for øvrig ble bare ferske og frosne reker nyttet. Det har gjen-
J10m flere sesonger vist seg at intet agn kan måle seg med dette i Øst-
Lofoten under skreifiske. 
Det har utviklet seg et prismessig konkurra:nseforhoid mellom fis1kerne 
og rekefabrikkene om reken, og dette har hatt til følge at rekea.gnet gjerne 
er blitt kostbart. 
Prisen på reker har også i denne sesong variert sterkt. Kokte reker fra 
agnsentralen kom på kr. 11,- pr. kg, mens de fra fisker kostet fra kr. 5,-
til kr. 7,- pr. kg. 
Agnforbruket var etter f!apportene å dømme noe forskjellig alt etter 
arten av agn som ble nyttet, men det veide gjennomsnitt for utgiftene pr. 
mann i sesongen skulle beløpe seg til ca. kr. 2 000. 
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BRUKSTAP OG SLITASJE 
Brukstapene og slitasjen i Lo.fotsesongen 1968 må ifølge 11appartene fra 
oppsynsbetjentene, som bygger på oppgaver fra fiskerne, sa;mmenlignet: 
med foregående år 'betegnes som store og over det normale. 
Årsaken til debte var at værforholdene, om de v:ar brukbare til driif.t, 
likevel var så uro1ige at påkjeru'lingene på redskaper og slitasjen ble uvan-
lig stor. 
I tillegg kom tette redskapsrnasser på begrensede områder som forårsaket 
sammenviklmg av tiskebruket. Sterk straumsetn~ng i visse perioder av se-
songen laget vase, line- og garnav'ler, som måute 'bringes på }and for å bli 
opp greid. 
For Værøy og Røst forek_om ikke bru'ksbap forvo~dt av trålere, da ingen 
fiskere våget seg utfor 4-milsgrensen med sine redsk'aper. Etter beregninger 
ioretart på grunnlag av de oppgaver en har fått fra oppsyn_s;s;tasjonene 
antas saJmlet tap av redskaper under LolotfiskeJt: å utgjøre oa. kr. l 500 000 
~om fordeder seg slik: 
Garn kr. l 250 000, liner kr. 250 000. 
Slitasjen beregnes til ca. 5 160 000, og fordeler seg sEk: 
Garn kr. 4 550 000, liner kr. 450 000, juksa kr. 50 000 og snurrevad 
kr. 110 000. 
Tap og slita.'3je bEr titsam·men 'kr. 6 660 000 'mot kr. 2 538 000 i sesongen 
1967. 
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AVSETNING, TIL VIRKNING ·OG UTBYTTE 
Med det gode fisket i Lofoten fra start til slutt, og sam-tfrdig vanskelige 
avsetningsfo.rhold, var det like vanskelig for fiskerne å bli av med fangsten 
i 1968 som i sesongen 194 7 åa det i Lofoten ble ·i'la:ndbrakt et skreti:kvantum 
på 14 7 000 tonn. 
Motbæket var ved flere an'ledninger nær ved å bryte sæmmen, med tak-
ket være Råfisklagets hurtige inngripen - ved for det første å få i stand 
en føringsordn~ng rtil Vest-Lofoten, Værøy og Røst, og for det andre ved 
å gi samme ordning føringstilskudd - kunne fisket holdes i gang uten for 
store ka:devirkninger. De store garnbåtene gikk en tid daglig ves~over med 
~in egen fangst, og dette bidrog sterkt til en avlastning på :rnottaket i Øst-
Lofoten hvor Håten var samlet. 
De~t store snetfallet over Lofoten med nedsnedde hjeUbruk gjo~de for-
holdene svært vanskelige for tilvirkerne, og det var forbundet med store 
utgifter for dem å få h jellbrukene ryddet tiJ brulc 
Det som utarte~t seg til en trage~die under ellers va:Il'Skel~ge forhold var 
aksjonen en del av tilvirkerne i Øst-Lofoten satte i~ve:rk i første del av seson-
gen, med total !kjøpestopp på sine tU1lvirkningsanlegg. F:m og med Batlstaid 
og vestover deltok iJ<Jke t~lvirkerne i aksjonen, og her ble også mottaks-
kapasiteten utnyttet i fuhl monn. 
En hadde også inntrykk av at mottaksapparatet for leverproduksjonen 
ikke hadde den nødvendi:ge kapasitet, og en god del lever måtte derfm 
styrtes på sjøen. 
Hva disse vanskehgheter, tilvirkeralsjonen medtat:Jt, kostet fiskerne i tapt 
~·angstkvarutum er vanskelig å ha noen formening om, rmen si'lclwrt er dm 
evt det totale fiskeparti å. sesongen har hgget en god d~l høyere. 
Tilsvarende fjorårets produksjonsfordeling, og til tross f'Or krisen i tørr-
fisknæringen, ble nest:en 25 000 tonn av årets tot a:le kViantum anvendlt til 
henging. 
Etter at kjøpestoppen, som resulterte i at Råfisklaget på grunn av srrnå-
faHen fisk senket prisen på fi:sk anvendt til filet, var avblåst økte filet-pro-
duksjonen en del sæmme:n!liknm 'med trdhgere år. 
Norges Råfisk:lag !hadde fastsatt følgende minstepriser under Lofotfisket 
1968: 
Fisk kr. 1,50 pr. 'k!g, lever aa. 0,40 pr. liter og rogn kr. 1,65 pr. liter. 
Alle priser gjerd ende fra 29. januar til 21. april 1968. 
Ar 
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Tabell l. Det årlige utbytte av fisk ) lever og tran) 
samt antallet av fisk ere siden 1935. 
Leverholdighet 
!Damp-Fisk Brun-
Antall Oppfisket pr. Fisk pr. hl Antall tran tran 






tonn kg kg kg 1000 hektoliter 
1935 .. . . ... 28 772 55 098 l 9151 500- 1200 
1936 .... .. . 25 043 52 766 2 107 700- 1250 
1937 . . .. . . . 23 559 82 493 3 502 750- 1400 
1938 .. . . . .. 22 548 89 506 3 970 800- 1400 
1939 . . .. . .. 25 803 11 5 318 4 469 760- 1400 
1940 . . ... .. 23 515 94 293 4 010 780- 1250 
1941 . . . . . .. 14 984 85 067 5 777 800- 1250 
1942 ... ... . 16 260 78 949 4 855 800- 1570 
1943 . . . . .. . 15 788 57 863 3 665 980- 1800 
1944 . .. .. . . 16 728 84 155 5 031 790- 1600 
1945 ... ... . 16 150 67 716 4 193 
1946 .. .. ... 21 517 128 769 5 985 760- 1070 
1947 . .. .. .. 20 541 145 897 7 103 650- 1350 
1948 .. . . .. . 19 247 70 961 3 687 700- 1500 
1949 ....... 18 552 66 669 3 594 700- 1200 
1950 ..... .. 16 514 71 839 4 350 570- 1100 
195 1 . . . . ... 21 98 1 11 5 964 5 276 600-1100 
1952 . . .. ... 23 645 90 807 3 840 600-1100 
1953 . .. . ... 23 192 51 716 2 230 650-1370 
1954 . . ..... 20 441 45 773 2 239 600- 1150 
1955 . .... . . 14 437 46 364 3 212 640- 1400 
1956 .. .. .. . 18 033 65 92 1 3 656 700- 1300 
1957 . . . .. . . 10 812 23 043 2 305 700- 1235 
1958 .. . ... . 12 125 33 841 2 791 750- 1350 
1959 .. . .. .. 9 819 44 177 4 500 680-1400 
1960 .... . . . 9 808 37 387 3 812 700- 1200 
1961 . . . . . .. 8 942 41 664 4 659 700- 1200 
1962 .... . . . 9 681 38 850 4 01 3 700- 1300 
1963 . ... .. . 7 398 28 302 3 826 750- 1600 
1964 .... . .. 6 168 23 674 3 838 750-1150 
1965 ....... 5 103 19 536 3 808 700- 1380 
1966 . ... . . . 4 508 24 438 5 419 770-1500 
1967 .... ... 4 944 30 951 6 260 700- 1500 
1968 . .... . . 6 123 41 716 6 813 760- 1330 
1) E tter hovedopptellingen den 22. mars 
700 38,97 1 
850 26,862 
920 45,231 
l 040 43, 190 
l 060 54,645 
l 050 44.076 
l 170 33,545 
l 120 29,598 
l 210 17,945 
l 085 36,598 
133,738 
817 77,204 












l 010 21 , 155 
959 18,844 
l 043 21,305 
l 11 3 18,109 
997 14,074 
l 01 5 12,825 
l 060 10,139 
l 135 12,8131 
l 100 16, 175 
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Det ble i sesolllgen ikk:e ·beta:l,t overpriser, derimot ble prisen på <YVerståbt 
g.arnfisk reduse:rt etter Råfisklwgets prisbestemmelscr med opptri.Jl 25 %. 
Årets Lofotfiske ble kvanrtu,msmessig sett bra, og ser en det i relasjon 
til deltakelsen, vill en tro at det gjennomsllJiutlige utbytte pr. deltaker l·~gger 
litt over gjennomsmutet for tidligere sesonger. En kan likevel ikke se bont 
fra at mannskapslobtene varierer steflkt mdlOIITl de fnrskjeU~ge bruk:sklasser. 
Tar en utgangspunkt i hovedteUingen pr. 22 . mars, har 6 123 fi~kef'<:~ 
bra:kt i land et tort:alkvantum på 41 716 nonn skrei, el:ler i gjennomsnitt 
6 813 kg pr. deJltakende f[,sker. 
Garnfiskerne, som representerte 57, l prosent av del!Da!kelsen, tolk 61,6 
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Tabell 2. Samlet fan gstmengde) fangst-
Fangstmengde Fangstmåte Fangstens 
Sløyd 
Saltet H engt 
Fiskevær Skrei Solgte Snur- ----
sløyd Lever Rogn hoder Garn Line Snøre re vad rund-vanlig filet fisk 
l 
Tonn HL HL 1000 Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn 
stk. 
Rinøy og K jeøy ... l 150 210 29 1 271 l 149 - l - 504 - 625 
Risvær • o • • • •••••• l 724 l 623 817 430 l 040 550 134 - 673 - 972 
Brettesnes og Skrova 3 745 4 012 2 038 l 010 l 928 l 138 679 - l 116 l l 772 
Svolvær,Kabelvåg,Stor. 
vågen, Hopen, Kalle, 
Ørsvåg og Ørsnesvika 5 129 5 759 3 177 l 294 4 224 419 392 94 2 197 - 2 494 
Henningsvær ...... 8 536 9 005 4 001 2 410 4 330 l 962 l 167 l 077 2 505 305 4 749 
Stamsund, Steine og 
Ure ... ...... ... .. 3 506 3 817 l 905 886 2 730 572 191 13 l 682 16 l 634 
Mortsund og Ballstad 4 064 4 630 2 739 l 066 2 660 l 11 5 205 84 l 01 5 - 2 77 1 
Nusfjord, Sund, Nes-
land og Mølnarodden 2 76 1 2 999 l 459 719 l 372 l 295 80 14 l 002 - l 646 
Reine, Hamn øy, Sør-
vågen, Moskenes, 
Bogen, Tind og A .. 3 288 3 445 l 412 932 l 557 596 274 861 983 - l 732 
Værøy o ••• o o •• o o o 5 188 4 779 3 422 l 329 2 850 l 747 426 165 489 - 4439 
Røst ... . ........ . 2 102 2 286 l 290 534 l 328 468 306 - 314 - l 780 
Tilvirket andre distr. 523 312 163 123 500 23 - - 207 - 104 
----------------------
I alt •• • o o • •• • • o o o 41 716 ' 42 877 22 71 4 11 004 25 668 9 885 3 855 2 308 12 687 322 24 718 
----------------------
Herred (by): 
Lødingen . .... .... l 150 2 10 29 1 271 l 149 - l - 504 - 625 
Vågan .......... . 19 134 20 399 10 033 5 144 11 522 4 069 2 372 l 171 6 49 1 306 9 987 
Vestvågøy ... .. ... 7 570 8 447 4 644 l 952 5 390 l 687 396 97 2 697 16 4 405 
Moskenes ••••• o •• 6 049 6 444 2 871 l 651 2 929 l 891 354 875 l 985 - 3 378 
Værøy •• o •••••••• 5 188 4 779 3 422 l 329 2 850 l 747 426 165 489 - 4 439 
Røst • o ••••••••••• 2 102 2 286 l 290 534 l 328 468 306 - 314 - l 780 
Tilvirket andre distr. 523 312 163 123 500 23 - - 207 - 104 
----------------------
I alt •• •• o ••••• • •• 41 716 42 877 22 714 11 004 25 668 9 885 3 855 2 308 12 687 322 24 718 
-------------- - - ------
I uken som endte: 
27. januar •••• o ••• l 319 l 583 763 335 872 257 60 130 555 3 357 
3. februar . . . .... . l 662 l 938 929 402 880 448 238 96 888 21 500 
l O. februar ....... . 2 719 3 205 l 768 677 l 508 604 476 131 l 709 56 727 
17. februar ... . . . . . l 972 2 394 l 339 498 l 132 540 162 138 l 020 - 825 
24. februar ........ 3 414 3 905 2 610 869 2 104 762 396 152 l 996 80 977 
2. mars .......... 3 751 4 155 2 558 964 2 619 721 370 41 l 486 16 l 883 
9. mars . . .. . .. . .. 5 523 5 746 3 897 l 493 3 66 1 l 170 485 207 l 046 30 3 967 
16. mars ... . . . ... . 4 719 4 712 2 968 l 271 2 758 l 201 566 194 l 040 lO 3 224 
23. mars . . . ... . . .. 5 359 5 435 3 254 l 439 3 585 l 121 375 278 l 165 25 3 867 
30. mars . .. ....... 3 966 3 630 2 090 l 081 2 574 954 257 181 579 20 3 141 
6. april ...... . . .. 3 319 3 010 272 898 l 997 910 223 189 473 21 2 532 
13. april .. . . ... . .. l 685 l 489 84 471 822 535 125 203 245 lO l 305 
23. april .......... l 785 l 363 19 483 656 639 122 368 278 30 l 259 
Tilvirket andre distr. 523 312 163 123 500 23 - - 207 - 104 
------------------- ---
I alt • o ••• • ••• • ••• 41 716 42 877 22 714 11 004 25 668 9 885 3 855 2 308 12 687 322 24 718 
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måte) anvendelse og samlet verdi. 
anvendelse 
skrei Lever til Rogn 
til Ferskfisk T ilvirket Saltet 
Damp- An- Her- ferdig Fros-
Her-
rot-
rund- endt me- damp tran suk- Fersk me-
vanlig filet fr os- tran vanlig ker- sen skjær fersk tikk tikk set saltet 
Tonn Tonn Tonn Tonn Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. 
l - 20 - - 210 - - - 206 22 63 -
- 79 - - - 200 - - 190 330 - - -
- 45 1 405 - 4 185 166 - 2 100 60 312 799 l 300 60 
- 385 24 29 8 140 14 - 4 070 619 346 21 l 000 3 195 
- 487 470 20 6 682 200 300 3 356 l 122 l 744 101 840 l 025 
- 74 100 - 4 026 lO - 2 020 516 l 407 13 30 -
- 55 223 - 7 046 57 - 3404 313 l 123 299 230 159 
- 11 3 - - 2 32 1 lO - l 170 295 l 066 98 - -
lO 355 208 - 2 850 20 214 l 450 273 930 179 22 125 
- 12 248 - 3 360 37 - l 680 79 l 072 91 100 -
- 8 - - 2 510 7 - l 260 160 491 107 18 -
- 50 162 - 312 - - 156 27 44 27 13 52 
-------- -- -----------
11 2 069 l 860 49 41 432 931 514 20 666 3 654 9 071 l 757 3 616 4 616 
-------- -- -----------
l - 20 - - 210 - - - 206 22 63 -
- l 402 899 49 19 007 580 300 9 526 l 991 2 732 921 3 140 4 280 
- 129 323 - 11 072 67 - 5 424 829 2 530 312 260 159 
lO 468 208 - 5 171 30 214 2 620 568 l 996 277 22 125 
- 12 248 - 3 360 37 - l 680 79 l 072 91 100 -
- 8 - - 2 510 7 - l 260 160 491 107 18 -
- 50 162 - 312 - - 156 27 44 27 13 52 
-------- -- ------------
11 2 069 l 860 49 41 432 931 514 20 666 3 654 9 071 l 757 3 616 4 616 
-------- -- -----------
- 265 139 - l 457 53 35 592 - 172 268 ·- 14 
- 139 11 4 - 3 010 96 45 l 147 - 39 1 222 2 1 207 
- 132 95 - 2 319 218 46 l 551 28 863 265 37 197 
- 73 54 - 2 579 123 43 l 324 12 835 74 5 481 
- 207 150 4 4 728 137 67 2 241 20 l 040 248 40 612 
- 228 138 - 5 330 216 56 2 279 88 l 092 214 52 899 
- 288 188 4 4 882 72 30 2 430 377 2 323 196 3 548 
3 198 239 5 4 993 5 54 2 526 662 880 163 126 l 035 
3 156 112 31 4 364 3 74 2 494 969 588 33 230 215 
- 117 104 5 3 210 8 20 l 657 949 558 42 346 334 
5 86 150 - 2 018 - 17 l 055 426 112 5 l 033 22 
- 39 86 - l 236 - 27 552 86 162 - l 700 -
- 91 129 - 994 - - 562 10 Il - lO -
- 50 162 - 312 - - 156 27 44 27 13 52 
-------- -- -----------
Il 2 069 l 860 49 41 432 931 514 20 666 3 654 9 071 l 757 3 616 4 616 
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Tabell 2. (forts. ) Samlet verdi. 
Fiskevær 
Rinøy og Kjeøy . . . . . . ..... .. . . 
Risvær ..... . .... . .. . ........ . 
Brettesnes og Skrova .. ........ . 
Svolvær, Kabelvåg, Storvågen, 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og Ørsnesvika 
Henningsvær ... .. .. . . ..... . .. . 
Stamsund, Steine og Ure .. . . .. . 
Mortsund og Ballstad . ......... . 
Nusfjord, Sund, Neslan d og 
Mølnerodden . . . .. ... .... . . .. . 
Reine, Hamnøy, Sørvågen, Moske-
n es, Bogen, Tind og A .. .... . .. . 
Værøy . ........ ... .......... . 
Røst ... . ....... .... . ..... . .. . 
Tilvirket andre distrikter ..... .. . 
I alt . . ....... . .... . ......... . 
Herred (by) : 
Lødingen .. . .. . .. . . ... . . . . . .. . 
V ågan ............. . . . .. .... . 
Vestvågøy .. . . ........... .... . 
Moskenes ... . . . .. . ... ...... .. . 
V ærøy ... ..... ..... .. . ...... . 
Røst . . . .. . . .... .. .. . . . ...... . 
Tilvirket andre distrikter .. .... . . 
I alt .... . . . .. ............. . . . 
I uken som end te : 
27. januar . .................. . 
3. februar ....... . ...... . ... . . 
10. februar . ..... . ...... ... ... . 
17. februar . . . .. . . . ....... . . .. . 
24. februar . . . . .. . . . ... . . . . . . . . 
2. mars .... . .. .. .. . ......... . 
9. mars .. .... . . ... .. ........ . 
16. mars . ............. . ...... . 
23. mars . .. . . ... . ............ . 
30. m ars . .. . ... ... .. .... . .. .. . 
6. april ...... . . . . . .. . .. .. .. . . 
13. april ... .. .. ... ... ... . .. . . . 
23. april . .. ............... . .. . 























l o 989,5 
8 996,9 
















































































8,8 l 689,5 
12,8 2 675,9 
30,0 5 722,0 
40,2 7 892,3 
67,6 13 736,9 
28,0 5 315,0 
32 ,2 6 690,3 
21,4 4 472,4 
26,0 5 204,8 
41,0 8 708,0 
20,8 3 466,5 
4,0 693,0 
332,8 66 266,6 
47,2 8,8 l 689,5 
1320, 1 150,6 30 027, 1 
625,5 60,2 12 005,3 
403,9 47,4 9 677,2 
601 ,0 41,0 8 708,0 
202,3 20,8 3 466,5 
24,0 4,0 693 ,0 













l ' l 
24,0 
10,0 2 185,0 
12,9 2 736, 1 
20,0 4 518,6 
15,4 3 277,6 
24,6 5 622 ,6 
27,2 6113,7 
40,4 9 079,0 
34, 1 7 534,7 
37,8 8 159,7 
27,2 6 181 ,4 
24,1 4 959,0 
12,0 2 488,6 
43, 1 2717,6 
4,0 693,0 
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 149,7 l 560,1 3 224,0 332,8 66 266,6 
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T:a~bell 3. Antall fiskere og fangstmengd en av sløyd fisk fordelt prosentvis 
på de forskjellige redskajJer 1935-1968. 
År l Garnbruk l Linebruk l Juksa N ot l Snurrevad 
Fiskere! Fisk Fiskere! Fisk Fiskere! Fisk Fiskere l Fisk Fiskere! Fisk 
% % % l % 'lo % % % % % 
1935 . . . . 38,0 47,3 25,6 l 25,8 36,4 26,9 - - - -
1936 ... . 36,4 43,1 23,7 40,3 39,9 16,6 - - - -
1937 .... 38,7 39,6 27,7 38,3 33,6 22 , l - - - -
1938 .... 35,2 35,4 28,5 38,4 36,3 26,2 - - - -
1939 .... 30,2 31,9 25,7 40,6 44,1 27,5 - - - -
1940 .. . . 28,0 37,9 24,7 39,5 47,3 22,6 - - - -
1941. ... 33,9 38,6 27,5 43,4 38,6 18,0 - - - -
1942 . . . . 31 ,4 34,9 33,4 46,3 35,2 18,3 - - - -
1943 . ... 30,8 32, 1 37,4 50,7 31 ,8 17,2 - - - -
1944 .... 28,4 31 ,0 38,0 46,0 33,6 23,0 - - - -
1945 .... 22,9 35,2 36,7 43,7 40,4 21 , l - - - -
1946 .... 26,3 39,0 33,9 40,4 39,8 20,6 - - - -
1947 .. .. 31 ' l 36,0 32,4 44,2 36,5 19,8 - - - -
1948 . .. . 30,3 40,3 35,2 46,0 34,5 13,7 - - - -
1949 .... 36,4 49,7 33, l 37,5 30,5 12,8 - - - -
1950 . . .. 39, 1 33,3 25,7 33,8 29,6 17,6 5,6 15,3 - -
1951 ... . 18,9 18,8 14,3 11 ,6 32,5 l 11 ,2 34,3 58,3 - -
1952 .. . . 14,4 18,3 8,4 13, l 25, l 16,7 52,1 51,9 - -
1953 .... 17,2 28,8 7,0 16,0 27,0 12,4 48,8 42,8 - -
1954 ... . 20,1 18,2 l o, l 23,9 17,6 9,4 52,2 48,5 - -
1955 . ... 23, l 25,8 14,6 26,1 16,3 12, l 46,0 36,0 - -
1956 ... . 32,0 32,9 11,0 23,4 18,0 13,4 39,0 30,3 - -
1957 .. .. 42 ,2 44,6 18,0 38,8 22,6 10,8 17,2 5,8 - -
1958 .. .. 38,4 43,7 13,9 27,3 16,0 10,4 31 ,7 18,6 - -
1959 . ... 53,3 57,4 18, l 30,3 28,4 11 ' l 
0,6 l 
- 0,2 1,0 
1960 . .. . 61,8 47,8 18,9 40,3 18,9 11 ' l - 0,4 0,8 
1961 .... 55,0 46,7 25,2 36,2 18,6 12,3 1.8 0,6 2,6 
1962 .. .. 57,6 50,8 21 ,6 35,6 19, l 10,5 0,5 1;9 1,2 1,2 
1963 .. .. 58,5 49,2 25,.5 40,0 13,7 7,8 0,2 0,7 2, l 2,3 
1964 .... 58,8 67,2 23,7 19,5 13,4 7,0 0,4 1,7 3,7 4,4 
1965 .... 64,2 63,5 17,2 17,0 11,4 7,6 0,4 0,5 6,8 11,4 
1966 .... 62 ,7 69,7 15, l 17, l 14,7 7,3 - 7,5 5,9 
1967 .... 60,6 51 ,0 15,5 32 ,0 19,5 14,7 0,0 0,0 4,4 2,3 
1968 .. .. 57,1 61 ,6 17.1 23.5 21 ,5 9,3 0,0 0,0 4,3 5,6 
prosent av kvantumet e.Uer 7 320 kg fisk pr. fisker. Linefiskerne, som repre-
~.enterte 17 ,l proseDJt av deltakelsen, fisket 23,5 prosent av kvantumet, eller 
9 700 kg fisk pr. få.sker. Juksafiskerne, som representerte 21,5 prosent av 
deltakelsen, fisket 9,3 prosent av •kvantumet eller 2 930 kg fisk pr. fisker. 
Snurrevadfiskerne, 'Som utgjorde 4,3 prosent av deltakelsen, fisket 5,6 pro-
sent av kvantumet eller 9 000 kg fisk pr. fisker. 
Til sammenlikning ble det i Lofotsesongen 1967 oppfisket ·i gjennom-
snitt pr. fisker, fo11delt på de samme redskapsenheter 5 275, 12 900,4 760 
og 3 240 kg fisk på h. h. v. garn, liner, juksa og snurrevad. 
Førstehåndsverdien av årets Lofotfå.ske er noe vaookelig å bedømme før 
en får de nødvendige oppgaver fr·a de el1Jkelte fiskevær. Det har i denne 
æsong vært betalt forskjeHige priser 'med delvis reduksjon for overstått og 
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Tabehl 4. Fark oster av de forskjellige typer og antall fiskere som del-
Heimsted-
Motorfarkoster Vest- Hordaland Sogn og !\iføre og Sør-Agder Fjordane Romsdal Trøndelag 
Båter l Mann Båter l Mann Bå ter iMann Båter l Mann BåterllV[ann 
Garnfiskere • o ••••• - l - - - 2 9 13 63 6 15 
Linefiskere o. o o •• •• 2 8 l 5 - - l 5 - --
J uksafiskere. o o o o o o o l 3 - - l 4 8 21 46 104 
Snurrevadfiskere o o . - - - - - - - - - --
-------------------
Til sammen o •• • ••• 3 11 l 5 3 13 22 89 52 11 9 
små fisk. En skuU.e 'lillkevel anta a:t verdien av de~t oppfiskede kvantUI111 rned 
biprodukter utgjør omkring 63 mrll. kroner. 
Når det gjelder oppfisket :kvantum fordelt på de enkelte fiskevær og 
kommuner i Lofoten, sa:mt utbytte i 'kroner på første hånd, viser en til 
1.abell 2 i beretningen . 
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tok i Lofotfisket ved opptellingen 22. mars 1968 fordelt etter heimstedfylker. 
fylker 
Nord- Nordland Troms Finnmark Tilsammen Trøndelag 
Båter l Mann Båter l Mann Båter l Mann Båter l Mann Båter l l\!Iann 
6 31 680 2 740 166 598 lO 45 883 1 3 501 
l 5 275 916 25 91 4 19 309 l 049 
12 22 535 780 162 356 lO 24 775 1 1 314 
- - 72 243 5 16 - - 77 259 
19 58 l 562 4 679 358 l 061 24 88 2 044 6 123 
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DELTAKELSEN OG VÆRFORHOLDENE 
Deltakelsen. 
Det offisielle fiskerioppsyn for sesongen 1968 hle saH den 25. januar. 
Den første tiden besto de.Ltakelsen for den a:lt overveiende del av fiskere 
fra Lofoten og næ~meste distnikter, men det var også kommet noen til-
reisende, uten at disse var 1klar for ordinær drift. 
I annen driftsuke var ,tiJlstrømmingen av tilreisende fiskere stor. Ved 
ukens slutt var 879 båter med 2 641 fiskere med i fisket, og deltakelsen 
økte sterkt fra dag til dag. De siste årene har deltakelsen sto~t sett vært 
fra N ondland og Troms fylker, men i denne sesong ble det et .forho1dsvis 
stort innrykk av fiskere fra Møre, Trøndelag og Finnma~k. ForkLaringen 
på dette er vel å finne i avta:ksvanskene i fiskeriene på store deler av kysten. 
Ved hovedtellingen pr. 22. mars var det til stede i Lofoten 2 044 fiske-
far tøyer med en 1m.annskapsstyrke på 6 123 mann. Dette var en økning 
fra sesongen 1967 på 416 båter og 1179 mann. 
En har grunn til å anta at under normale forhowd vil deltakelsen sta:bci.-
lisere seg på om1kring 6 000 friBkere i Lofoten for ettert~den. 
I påskeuken fra 6. uil 13. april tok fisket sterkt av, og iheimfa~ten for 
de tilreisende fiskere var i full gang. 
Da Fiskeridirek,tøren hevet oppsynet 23. apr.ill, V'ar det tilbake i Lofoten 
l 43 7 fiskere, derav l 21 O heimehørende i Lofoten, men en god d(~l av 
disse deltok ikke i o~dinær drift. 
Skreien som hele vinteren var konsentrert i Øst-Lofoten forsvant over 
eggakanten og ut i Vestfjorden. Det ble derfor ikke noe etterfiske av betyd-
ning for Vest-Lof01ten, Værøy og Røst. 
Værforholdene. 
Værforholdene V'ar etter måten bra under årets Lofoufiske. Det innt~a:ff 
·ikke uværsperioder av lengre van1gilieJt:, men frisk bris til !liten kuling med 
uvanlig tet:t snekave preget været gjennom hele sesongen. 
Garn- og linebåtene i Øst-Lofoten hadde sjøvær neSJten hver drif'bsdag, 
mens derimot Værøy og Røst var mer utsatt og hadde flere dager land-
ligge på grunn av været. Snurreva:dflåten og juksa!båtene led en god dell 
av værhindringer og sne:kave. 
Lofotfisket krevde også i år en dødsulykike på 1havet. En mann tfra Ibe-
stad i Tnoms faLt over bord på tur ·meHom SvoJvær og Brettesnes og druk-
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net. Dette skjedde en søndag og var således ikke under utøvelsen av fiske. 
En mann i Stamsund ble funnet død om bord i sin båt som Jå ved kai og 
var etter alt å dømme rarrnrrnet av hjerteslag. 
Natten til 24. mars fikk en fiskeskipper fra Bø så store skader under en 
brann om bord i sin fiskebåt, mens den lå ved kai ri Svolvær, at han døde 
på sykehus knapt en uke senere. 
Når det gjelder tahlert: på hele og delvise trekningsdager, viser en til tabell 
1 O i beretningen. 
Tra:bell 5 a. Antall båter og fiskere til stede i 1968 ved hver ukes slutt i de forskjellige fisk evær. 
G = Garnbåter, L = Linebåter, J = Juksabåter. Snv. = Snurrevadbåter, S = Sum båter, F = Fiskere. 
Uken som endte: 
Fiskevær 
27 f l l 110/2117/2 1 24/2 1 2/3 l 1 16/3 l 23/3 l 30/3 l 6/4 1 13/4 l 23/4 3/2 9/3 




l~ 4 lO 
G 11 
L l 
















~~av. ~ l 41 
123 
26 37 491 65 67 71 78 80 82 
- - l 2 2 2 2 2 
l l 4 5 6 6 6 6 5 
27 38 53 71 75 79 86 88 89 
58 91 116 160 167 178 193 197 198 
20 28 33 35 36 40 44 46 44 
11 14 16 19 20 21 23 24 24 
17 26 32 39 42 47 49 46 40 
48 68 81 93 98 108 116 116 108 
111 151 172 191 201 228 246 256 230 
24 38 42 44 48 49 50 49 46 
lO 16 19 23 25 25 25 25 25 
68 109 123 135 146 152 153 145 128 
102 163 184 202 219 226 228 219 199 
220 353 395 429 461 477 487 470 432 
73 109 124 150 195 224 221 221 218 
l l l 2 2 2 2 3 3 
38 80 92 101 111 115 110 79 63 
3 7 9 12 13 11 9 7 6 
115 197 226 265 321 352 342 310 290 
318 555 655 801 l 097 l 27 1 l 205 l 115 l 050 
68 95 107 126 143 155 151 159 153 
25 34 36 39 41 48 52 53 52 
130 223 244 271 258 291 270 200 177 
1() '1'7 C)() '2'7 'lO A ri iV ~ ~ ~ J Ji JO TV T 4f 4 3 1 4 J 
2331 3791 4161 4731 5071 5341 5171 4551 4271 































































G 13 54 74 85 88 95 
L 4 11 13 13 14 14 s :tmsund-Steine-Ure o o o o o J 2 6 26 39 47 52 
Snvo - - l 2 2 2 
s 19 71 114 139 151 163 
F 85 275 377 450 478 525 
G 4 42 62 73 75 79 
L 6 20 32 37 41 43 
M ortsund-Ballstad o o o o o o o o J l 9 19 20 23 23 
Snvo l l l 2 3 3 
s 12 72 114 132 142 148 
F 51 204 328 407 442 463 
G 3 15 25 34 41 45 
L 5 15 23 25 26 27 
N 1sfjord-Sund o o o o o o o o o o o J - 3 7 7 11 12 s 8 33 55 66 78 84 
F 36 131 194 250 280 293 
G 30 34 38 43 46 48 
L lO 12 31 36 40 45 
~ine-Sørvågen o o o o o o o o o o J 8 10 32 33 34 39 
Snvo 15 16 16 13 17 19 
s 63 72 117 125 137 151 
F 228 252 357 393 425 455 
G - 6 9 14 15 15 
L - 28 47 52 52 53 
erøy o o o o o o o o o o o o o o o o o o o J - 9 32 41 42 42 
Snvo - l 2 2 2 2 
s - 44 90 109 111 112 
F - 174 299 369 379 380 
G 3 21 28 33 33 34 
L 4 9 14 16 17 19 
'St o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o J 5 32 52 59 59 62 s 12 62 94 108 109 11 5 
F 58 240 338 383 385 395 
100 104 104 95 
15 16 16 16 
54 57 54 42 
2 2 2 2 
171 179 176 155 
561 57 1 567 519 
80 82 80 80 
43 41 40 40 
25 23 31 30 
3 4 5 5 
151 150 156 155 
458 486 500 498 
46 46 46 47 
28 28 28 28 
12 12 12 12 
86 86 86 87 
300 300 300 301 
48 49 49 50 
46 47 48 48 
39 39 42 41 
19 19 18 18 
152 154 157 157 
460 466 475 474 
15 15 15 14 
53 53 53 50 
42 42 42 40 
2 2 2 2 
112 112 112 106 
388 388 388 354 
34 33 33 33 
19 18 17 17 
63 63 6? 60 







































































Tb. 5a (forts.). G = Garnbåter, L = Linebåter, J = Juksabåter. Snv. Snurrevadbåter, S Sum båter, F = Fiskere. 
Uken som end te: 
Fiskevær 
27 / l l 3/2 1 10/2 117/2 l 24/2 l 2/3 l 9/3 \ 16/3 l 23/3 l 30/3 l 6/4 1 13/4 l 23/4 
Lofoten i alt . . . . . . . . . . . . . . Ir 121 383 543 637 718 805 862 873 882 862 6141 4571 173 41 142 225 251 274 291 302 307 309 305 275 240 151 54 323 607 694 767 793 846 824 719 638 415 259 123 




Tabell 5 b. Antall båter og fisk ere til stede ved hovedopjJtellingen 
den 22. mars 1968 
fordelt på fiskevær og bruksart. 
·--
Garn Liner Juksa Snurrevad Samlet 
Fiskevær antall 
BåteriMann BåteriMann Båterl Mann BåteriMann Båterl Man n 
Rinøy-Kjeøy ... ... . . ... 80 185 2 2 6 lO 88 197 
Risvær ••• •• o ••••• o •••• • 46 146 24 56 46 54 116 256 
Brettesnes- Skrova ..... . . 50 193 25 78 153 216 228 487 
Svolvær-Kabelvåg-Hopen 222 919 3 13 102 243 47 21 334 l 196 
H enningsvær . ........... 159 598 53 209 228 421 43 155 483 l 383 
- - -- - - ----
soj 176 l 249_!_3519 Øst-Lofoten ...... . ...... 557 2 041 107 358 535 944 
---- --- ~---
Stamsund-Steine-U re ... 103 443 16 57 51 80 2 6 172 576 
:Mortsund- Ballstad . ..... 80 281 40 148 31 55 5 16 156 500 
N usfjord-Sund o ••• o •••• 46 185 28 95 12 20 - - 86 300 
Reine-Sørvågen o • • o •• •• 49 222 48 140 41 53 18 55 156 470 
----- - -------------
Vest-Lofoten ... ... . ...... 278 l 131 132 440 135 208 25 77 570 l 846 
------ - - - ---- - - ------
Værøy ................ . 15 111 53 206 42 55 2 6 112 388 
Røst o ••••• • o • • • o ••••••• 33 218 17 45 63 107 - - 113 370 
1- -~--------- - - ---V ær øy og Røst •••••••• o. 48 329 70 25 1 105 162 2 6 225 758 
Lofoten i alt ••• • o o o o o •• o 883 3 501 309 l 049 775 l 314 77 259 2 044 6 123 
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Ta!be:ll 5 c. Antall båter og fiskere til stede ved hovedopptellingen 
den 22 . mars 1968 
fordelt på heimsted og bruksart. 
Garn Liner l Juksa Snurrevad Samlet H eimsteds- antall 
kommune 
Båter \Mann Båter \Mann 1 \M ann jl\tfann jl\tfann Båter Båter Båter 
Lyngdal •• • • • •••• o . - - - - l 3 - - l i 3 
L indesnes . . .. . . .. .. - - 2 8 - - - - 2 8 
---------------------------
Vest-Agder o •• • •• • o - - 2 8 l 3 - - 3 11 
------------ - - - ------------
Øygarden •• • •• o • •• - - l 5 - - - - l 5 
--- ------------------------
Hordaland • o • •• • • •• - - l 5 - - - - l 5 
--- --------------- - - - ------
Askvoll •• o o •••• • • o . - - - - l 4 - - l 4 
Selje .. . . .. . ..... . .. l 4 - - - - - - l 4 
Bremanger ••• o •• ••• l 5 - - - - -l - l 5 
--- ------------------------
Sogn og Fjordane . . . 2 9 --· - l 4 - - 3 13 
--------------------- - - - ---
Smøla • o •••• • o • • •• • 3 20 l 5 7 15 - - 11 40 
Molde . . . ........ ' 2 3 - - - - - - 2 3 
Averøy . . .. . ....... l 3 - - - - - - l 3 
Ålesund . .. . .... ... l 5 - l - - - - - l 5 
Aukra o o o • • • •• o • •• • l 6 - - - - - - l 6 
Fræna • • • ••• • o •• • • • l 4 - - - - - - l 4 
Midsund • • • •• •• o •• 2 11 - - - - - - 2 11 
Haram • • o o • • o o . o. 2 11 - - - - - - 2 11 
Giske o • • •••• o • • ••• - - - - l 6 - - l 6 
--------- - - - --- ------ ---------
Møre og R omsdal . . 13 63 l 5· 8 2 1 - - 22 89 
--------- --- - ----- ------ - - -
Bjugn . .. . . .... . . . . . - - - - l l - - l l 
Frøya .. .. . . . ...... . 4 11 - - 42 93 - - 46 104 
Trondheim •• o . o • • • l 2 - - 2 5 - - 3 7 
Rissa • o . o •• • •• o . o •• l 2 - - - - - - l 2 
Roan •••• • • • o ••• • • - - - - l 5 - - l 5 
---------------------------
Sør-Trøndelag o o •• • • 6 15 - - 46 104 - - 52 11 9 
------------ ---------------
Namdalseid . ••• o. o. - - - - l l - - l l 
Namsos • • • • •• • ••• o - - - - l l - - l l 
V ikna . . . . .... .. .. . 4 23 l 5 4 6 - - 9 34 
Nærøy • o •• • o . o •• • • l 5 - - 5 12 - - 6 17 
Leka . ... ........ . . l 3 - - l 2 - - 2 5 
---------------------------
Nord-Trøndelag .. . .. 6 3 1 l 5 12 22 - - 19 58 
---------------------------
Bindal . . .. . .. . . . .. - - - - l 4 - - l 4 
Brønnøy • • • o •• o . o •• 25 102 l 2 5 11 - - 3 1 11 5 
V evelstad • • •••• o • • • l 3 4 20 7 13 - - 12 36 
V ega • • • •• •••• o •• •• 4 8 7 32 17 3 1 - l - 28 71 
Alstahaug .. . . .... 3 8 2 7 7 14 
l i 
- 12 29 
Herøy o ••• •• o. o • • o. 18 46 32 126 27 39 - 77 2 11 
Leirfjord • • •• • • ••• o - - - - 4 11 4 5 15 
Dønna •• • ••• o . o • • • 5 18 - - 9 lO =l 
- 14 28 
Vefsn •• o •• •• o o o •• - - - - l l - l l 
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Tabell 5 c (for ts. ) 








l ~l Træna ••••• o o . o •• • 4 15 231 5 18 24 49 Lurøy •• o. o. o ••• o •• 3 3 70 108 2 7 76 129 
Hemnes o . o •• • o • • •• 3 5 3 5 
R ana • o ••••••••••• 2 4 5 9 7 13 
Nesna o. o o o • • o. o ••• l 5 11 16 12 21 
Rødøy o •• o o o ••• o •• Il 43 l 5 9 16 4 22 68 
Meløy ............. 16 55 2 8 13 17 3 32 83 
Gildeskål •••• o ••• o. 16 38 l 3 26 33 43 74 
Bodø .............. 15 77 l 3 50 61 66 141 
Beiarn •• o o o ••••••• l 5 l 5 
Saltdal. . . . . . . . . . .. . l 2 l 2 
Fauske •• • •• o ••• o •• l l l l 
Skjærs tad •• • o •••• • • 4 5 4 5 
Sørfold ••••• o •••• o o lO 34 5 22 11 17 5 27 78 
Steigen • o ••• o . o •• o. 25 71 3 16 28 36 5 57 128 
Hamarøy • o ••• o o . o. 14 45 2 7 l l 17 53 
Tysfjord o o o • •• o o ••• 13 36 l l 11 16 25 53 
Ballangen . . ... . .... 8 23 l 2 7 l O 16 35 
Narvik • o •••••• o . o. l 4 l 4 
Evenes •• •• o ••• • o . o 2 3 2 3 
T jeldsund o . o o •• ••• 6 25 3 8 9 33 
Lødingen •••• o o o •• • 46 114 9 20 7 8 62 142 
Vågan •• o o . o. o •• o. 107 333 26 68 44 61 28 98 205 560 
Vestvågøy o ••• •••• o 94 399 46 157 25 40 8 25 173 62 1 
l\!Ioskenes • o. o o ••• • • 87 413 68 196 35 44 17 53 207 706 
Værøy •••• ••• •••• o 12 91 40 154 25 28 l 2 781 
275 
Røst • •••••• o •••••• 18 120 16 41 11 14 45 175 
Hadsel o •••• o • • ••• o 20 60 4 13 20 33 4 lO 48 116 
Bø • •• ••• o o . o •• o ••• 51 264 4 5 l 4 56 273 
Sortland . .. .... .... 8 26 8 16 16 42 
Øksnes . . . ..... . . ... 36 253 3 4 39 257 
Andøy o ••• o •• ••• o . l 8 4 6 5 6 19 
--------------------
Nordland ••• •• o •••• 680 2 740 275 916 535 780 72 243 l 562 4 679 
---------------- ----
Skånland ....... .... 4 6 5 13 9 19 
Harstad o • ••••••••• 15 43 14 24 29 67 
Kvæfjord •••• o ••• •• 6 12 3 5 9 17 
Bjarkøy •• • o • • o • •• o 3 4 4 5 
Gratangen •• o o o ••• • l l 5 17 6 18 
Sørreisa •• o •• o o o o o. 2 2 2 2 
Ibestad .. . . . ....... 15 39 16 40 
Dyrøy ......... . . . . l 3 5. 14 6 17 
Tranøy . . . . . . . . . . . . 2 5 1~ 1 16 12 21 Torsken o o o o ••• o •• • 12 32 2 13 34 
Salangen o • • • ••••• o l 2 lO 19 11 21 
Målselv •• o ••• o •• o o l l l l 
Lenvik •• • ••• o ••••• 18 84 11 21 l 3 30 108 
Tromsø o •• o ••• •• o o 41 169 15 56 26 68 2 7 84 300 
Karlsøy o o o . o o o o o o o lO 35 3 14 27 59 l 3 41 111 
Ballsfjord ........ . .. 4 19 2 4 4 11 10 34 
K åfjord •• o. o ••• o o o 6 24 l 2 7 26 
Lyngen o o . o o o o ••• • 7 33 2 g 4 11 l3 53 
Storfjord . ..... .... . l 2 4 7 5 9 
Skjærvøy o o o o o o o ••• 29 104 6 11 19 3 42 132 
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TaJbell 5 c ( rforts.) 




Båter !Mann Båter !Mann Båter !Mann Båter l Mann Båter !Mann 
Nordreisa 4 181 - l - - - - - 4 18 ••••••• o •• 
Kvænangen ........ l 2 - - l 2 - - 2 4 
- ----- ---------------------
Troms o • • o •• o •• ••• 166 598 25 91 162 356 5 16 358 l 061 
---------------------------
Alta o •••••••• o. o •• 3 10 - - - - - - 3 10 
Sørøysund o o. o •• o •• 2 15 - - - - - - 2 15 
Hasvik • •••• o o ••• o o l 2 - - - - - - l 2 
Måsøy ........ . ... - - l 3 - - - - l 3 
Nordkapp • o o •••••• - - - - 2 4 - - 2 4 
Lebesby ........ . ... - - - - l 2 - - l 2 
Mehamn .. . ... . .... - - l 6 2 6 - - 3 12 
Gamvik • o ••••••••• l 4 - - 2 7 - - 3 Il 
Berlevåg •••••• o •••• 2 9 l 5 l l - - 4 15 
Båtsfjord .......... l 5 l 5 2 4 - - 4 14 
---------------------------
Finnmark .......... 10 45 4 19 lO 24 - - 24 88 
---------------------------



















Ta!bell 6. Båter) mann og oppfisket kvantum ved hver ukes slutt 
i sesongen 1968. 
Garn Liner Juksa Snurrevad Samlet 
s:: .....; s:: ~ s:: s:: ~ s:: ~ s:: s:: .... ~ s:: .... .... .... .... V s:: V s:: ~ c: (lj s:: V c: V s:: .~ (lj > c: .~ (lj > s:: (lj > c: .~ (lj > c: .~ (lj 
~ ~2 ~ ~2 
o(lj 
~ ~2 ~ ~2 ~ ca ca ca ca ca 
l 
121 479 862 41 145 257 54 102 60 18 55 140 234 781 
383 l 397 890 142 496 448 323 646 138 31 102 86 879 2 64I 
543 l 963 l 508 225 783 604 607 l 140 476 54 173 131 l 429 4 059 
637 2 381 l 132 25 1 868 540 694 l 286 162 57 183 138 l 639 4 71B 
718 2 704 2 104 274 929 762 767 l 410 396 73 239 152 l 832 5 282 
805 3 166 2 619 291 968 721 793 l 476 370 77 251 41 l 966 5 861 
862 3 473 3 661 302 998 l 170 846 l 524 485 77 250 207 2 087 6 245 
873 3 469 2 758 307 l 038 l 201 824 l 432 566 80 264 194 2 084 6 203 
882 3 478 3 585 309 l 049 l 121 719 l 154 375 77 259 278 l 987 5 940 
862 3 390 2 574 305 l 021 954 638 971 257 78 264 181 l 883 5 646 
614 2 245 l 997 275 954 910 415 611 221 66 196 191 l 370 4 006 
457 l 640 822 240 774 535 259 326 125 63 187 203 l 019 2 927 



















25 668 9 885 3 855 -12 308 41716 
1 ) Tilvirket utenfor Lofoten oppsynsdistrikt. 
Ta1beH. 7. Fiskekjøpere den 22. mars 1968 






kommune l Antall 
Rinøy-Kjeøy : 
Lødingen .... . . 
Tromsø ........ . 
I alt 
Risvær: 
Vågan . .... ... . 









Vågan . . . . . . . . . 10 
I alt _ 1_0 _ 
Svolvær-Kabelvåg-
Hopen: 
Vågan ..... . .. . 
Ålesund . . . .. . . . 
Harstad ....... . 
Lenvik ........ . 








Trondheim .. . .. . 
Ålesund ....... . 
l\!Ioskenes ..... . 
Skjærstad ... . . . 
Vestvågøy ..... . 
Vågan ... . .... . 




Vestvågøy ..... . 
Moskenes ..... . 
Bodø ... .. ... . . 
I alt 
Mortsund-Ballstad: 
Vestvågøy ..... . 
I alt 
Nusfjord-Sund: 
l Moskenes .. . . . . 
l Vevelstad . .. . . . 
2 
l I alt 
2 
19 Reine-Sørvågen : 
2 Moskenes . . ... . 








Værøy . ........ . 
I alt 
Røst: 
Røst ... . .. .... . 
Vågan ........ . 
I alt 













T abell 8. Tilstedeværende trandamperier den 22. mars 1968 
fo rdelt etter fiskev ær og heimstedkommune. 
Fiskevær/Heimstedkomm une l Antall l FiskeværjHeimstedkommune l Antall 
Rinøy-Kjeøy: . ... . . .. .. . M or tsund-Ballstad: 
L ødingen . ... ... .. .. . . . 2 Vestvågøy .. .... .. .... . 4 
I alt 2 I alt 4 
Brettesnes-Skarva: N usfjord-Sund : 
V ågan ... ....... . .. . . . 2 M oskenes ....... .. .. .. . 3 
I alt 
Svolvær-K abelvåg- Hopen : 
2 I alt 3 
Vågan .. . .. .. . ... . ... . 
Ålesund ..... . ....... . . 
I alt 
Henningsvær : 
Vågan . .. .. .. .. .. .. . . . 
Å lesund .. .. . . .. ... . . . . 
I alt 
Stamsund-Steine-U re: 

















Lofoten i alt 
Tabell 9. Tilreisende fiskekjøpere) lever- og rognkjøpere) 





Q.) 0.. 1-< 
0 Q.) 
~ Q.) .:: .:: 1-< Q.) 
Q.) 
Q.) ·~ M "U 
Q.) o 1-< 
Fiskevær: 1-< 1-< 
Q.) Q.) ·a; 0/) 
Q.) 0.. 1-< ..o o 
0.. 0/) s ~ 1-< 1-< 0 o Q.) (':$ Q.) 
~ 
(':$ 1-< Q.) 0 1-< 
~ l "U Q.) 1-< ..o Q.) Q.) 1-< ...!:<: 1-< ~ Q.) Q.) .:: Q.) .:: Q) 
~ :> (':$ ...!:<: .:: 1-< "U ~ ·~ Q.) 1-< Q.) bO (':$ .:: o Q.) 
~ ~ ~ ~ ~ 0 <t: ~ CQ 
R inøy, K jeøy ••• o •••••• - - - 6 - - lO 2 -
Risvær • o •• •••• o •••• o • • 8 - - 8 - - 15 8 2 
Brettesnes, Skarva •• o o •• - - - 8 - 3 44 3 -
Svolvær • o •• • o ••••• • • • • 5 2 2 12 - 5 26 4 3 
Kabelvåg, H open • o •• o o . - - - 2 - 3 4 3 2 
Henningsvær o o. o o o o o •• o 7 - l 16 20 55 90 42 6 
Stamsund, Steine, U re .. . 3 - l 11 6 8 40 25 12 
M ortsund o o o o o o •• •• o o •• - - - - 4 - l 6 -
Ballstad o . o o •• • ••• o •• '. - - - - 6 5 5 9 2 
Nusfjord o ••• • •• • ••• o . o . - - l 2 3 6 7 5 2 
Sund •• o •••••• • • o ••• o •• l - - 6 9 6 12 9 6 
Reine . ..... . . ... .... ... - - - 3 - 3 10 l l 
Sørvågen o . o o o ••• •• •• o. - - - 2 4 l 3 - -
Værøy ••••• o o ••••• o o. o - - 4 18 43 14 72 35 5 
R øst •• • •••••• • o o •• o • • • l - 2 5 2 3 37 6 2 
- - - - - - ----- - - - - - - -




















































Tæbell 10. Antall trekningsdager i hvert fisk evær under sesongen. 
Fiskevær 
Rinøy-Kjeøy .... 
Risvær . .... ..... 
Skrova-Brettesnes 
Svolvær-Kabelvåg 
-Hopen o o o o o o 
Henningsvær o o o o o 
Stamsund-Steine-




Napp ••• • o •• • • 
Reine-Hamn øy-
Sørvågen-A o o o 
Værøy • o •••••••• 
Røst •• • o •• o . o • •• 
H = h ele, D = delvise, S = i alt. 
l Januar l Februar l .Mars l April l I alt HjDjS HjDjS HjDjS HjDjS HjDjS 
- - -1 23 l 24 22 
- - - 23 l 24 24 
3 2 5 24 - 24 23 
3 2 5 24 - 24 24 
3 2 5 18 6 24 14 
3 - 3 21 2 23 20 
3 l 4 22 2 24 23 
3 - 3 22 2 24 17 
3 - 3 21 - 21 19 
3 - 3 16 5 21 16 
3 - 3 16 5 21 16 
l 23 16 
- 24 16 
l 24 16 
- 24 16 
lO 24 15 
4 24 14 
l 24 15 
6 23 14 
- 19 16 
4 20 lO 







































HA1v1NEFORHOLD OG VANNFORSYNING 
H amneforholdene. 
H·arrnneforholdene i Lofoten oppsynsdistrikt er etJter oppsym~betjentenes 
:apporter stort sett tilfredsst]llende, ·men ~med noen få unntak. 
I Skrova er 1hamna ypperlig som !hamn betraktet, rrnen en fylling fra 
Risholmen til Kuholmen - hvor to av fiskeværets største fiskebruk Egger 
- er en forbindelse med hovedværet - der bl. a. slcipse'kspedisjonen l~gger 
- som er i høyeS/te grad påJkrevd. Foruten fiskerne som under fiskeseson-
gen er innlosjert i rorbuene på !holmen, arbe~1der ca. l 00 personer fra 
hovedværet på fiskebrukene. Det er til stor ulempe for såvel fiskerne som 
arbeiderne å måtte benytte båtslkyss når de skal til og fra Kuho.J.men. 
Bwllstad har en etter måten stor og god hamn etter at Hattvika er opp-
mudrert:, men for å få hamna rolig er det tvingende nødvend]g å få ]:)'evilg-
ning hos harrnnemynd~g'lwtene til utbyggiTllg av en dekningsmolo i innløpet 
til hamneområdet. 
Reine og Nusfjord har hamneforhold slik naturen har laget dem:, men 
ikke tilfredsstillende ved stor ansarrrrling av fiskebåter. I Mortsund err et 
gammelt krav ennå ikke ette~kommet. Kravet går ut på å få sundet: md-
:om fastlandet og Mortsundholmen' stengt, da det er vanskelig å rlevere 
fal1Jgst til fiskebruket på MortsunJdho1men .i sørlig vær. 
Vannforsyningen. 
EHer innhentede rapporter fTa oppsynsbetjentene har en inntrykk av •aJt 
vannspørsmålet er løst i de fleste fiskevær, og vannforsyruingen skulle der-
for iikke være noe stort problem i Lofoten. Dette er vel også tilfelle for de 
fleste værs vedkommende, unntatt Skrova og Risvær. For fiskeværet Skrova 
trodde en allerede etter fjorårets sesong at spørsmålet sto foran sin umid-
delbare løsning, men foreløpig har intet skjedd. En var således ikke kom-
met langt ut i sesongen 1968 før vannproblemet meldte seg, og en måtte 
sette i gang vannføring med prammer fra Svolvær. Det sier seg selv at 
Skrovas tJo filetindustrianlegg på grunn av vannspørsmålet får så store 
vanskeligheter at ·eierne av bedriftene kan komme til å gi opp. Fiskeværet 
hadde under sesongen 1968 et belegg på 228 båter med en besetning på 
487 mann, og det ble ilandført 3 745 tonn skrei. 
Når det gjelder f~keværet Risvær foreligger det også her planer for ut-
bygging av vannverk, men planene i seg selv løser ikke vannspørsmålet. 
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Risvær hadde under Lofotfisket et belegg på 116 fiskebåter med en be-
manning på 256 fiskere. Det ble ilandført og produsert l 724 tonn skrei. 
Så kritisk som vannspørsmålet er for disse to fiskevær 1 Lofoten, må alle 
gode krefter se:tJtes in111 for å løse pr01blemene, ellers vil følgene bli avfolk-
nmg. 
Ham ne- og vannverksarbeider. 
Distriktssjefen for Statens Ha~Vnevesens 4. dristri'kt har ogsa 1 ar stil}let 
nil disposisjon opplyffilinger om harrnne- og va:nnverksarbeider som er utført 
eller blir utført i inneværende sesong, samt arbeider som vUJ bli igangsatt 
neste termin: 
Havneanlegg. 
N esvågen, Røst. 
Det tas sikte på å fullføre utdypningsarbeider i inneværende termin. Arbeidet med 
en mindre dekningsmolo er forutsatt igangsatt. 
Kalvøyvågen, Røst. 
Mudringsarbeidet er påbegynt og fullføres i terminen. 
Fredvang, Maskenes. 
Det tas om mulig sikte på å komme i gang med gjenstående sprengning av under-
vannsfjell sent i terminen 1968. 
Hatt vika, Ballstad, Vestvågøy . 
Det gjenstår en del opprensking i mudringsfeltet. 
Stamsund, Vestvågøy. 
Utdypningsarbeide med fje llsprengning i Langsundet pågår. 
Laukvik, Vågan. 
Arbeidet med moloen pågår, og vil fortsette i neste termin. 
Vannforsyningsanlegg. 
Disse bygges nå som kjent ut som kommunale vannverk eller andelsvannverk med 
eventuelt statstilskott over havnevesenets budsjett. 
Det er bl. a. aktuelt med en større utvidelse av vannverket på Værøy. 
Rorbuer. 
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RORBUER, SANITÆRFORHOLD OG 
FISKERILEGETJENESTEN 
Båtstørrelsen og drifitsmåten i dag stiller ikke de samme krav til antall 
tilgjengelige burom sorti for ganske få år tilbal(e. Også på denne rnåten 
kan en slå fast at Lofo ~fisket gjennomgår en strukturendring. 
De s ~ørre garnbåtene er etter hvert blitt så mobile at de ikke l-enger er 
avhengig av rorbuene til annet enn opplagPing av redskaper og til bøte-
og oppholdsrom for en eller to garnbøtere. 
Lineflåten og de mindre garnbåtene er derimot mer stasjonære og i lang1t 
større grad avhengig av skikkelige rorbuer. Det er derfor denne type båt-
lag som under Lofotfisket bebor rorbuene i de enkel·te fiskevær. 
For juksaflåten, som for det meste består av en- og tomannsbåter (sjar-
ker), har utviklingen ført med seg at bekvemmelighetene om bord er blitt 
så romslige og båtene så moderne innredet at heller il(}(e disse båtene er 
avhengige av rorbuene i land, men kan søke de fiskevær hvor mulighetene 
for fangst er best. 
De rorbuene som nyttes mest har innlagt vann og utslagsvask. No en 
har også vannklosett og ba:d, og de aller beste er utstyrt med elektrisk kom-
fyr og varmtvannsbereder. 
I sesongen 1968 var deltakelsen i fisket noe større enn i tidligere år, og 
det ble etter alt å dømme tatt i bruk rorbuer som ild(e fylte de minstekrav 
til bekvemmeligheter og sanitærut>Styr som vår moderne tid setter. En del 
av de gamle rorbuene saneres bort etter hvert. I hvilken grad de økende 
krav fiskerne stiller til rorbuenes kvalitet og utstyr kan etterkommes er 
ganske avgjørende for hvorvidt fiskeværet skal beholde det belegg av til-
reisende fiskere som vanligvis har søkt til været. 
Sanitær fo rhold. 
Det er i stor grad rominnhold og utstyr i rorbuene som er bestemn1ende 
for hvorvidt de sanitære forhold blir gode eller dårlige. Når det gjelder 
de nyeste og best utstyrte buer, er de sanitære fo rhold gode. De glllmle, 
dårlig utstyrte rorbuer har ikke mulighet til å hevde seg sanitært, og for-
holdene blir deretter. 
Fiskerne som har fast stasjon og bebor rorbuene har som regel kokke, 
og dette bidrar til et konkurransefm,hold om å holde ro:rbuene rene og 
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trive'lige. Dessuten har fiskerne etter hvert .fått sans for god orden og ho1der 
det rent utenfor rorbuene. 
Det er av største betydning at helsemyndighetene fører kontroll med at 
gitte forskrif ter for rorbuer overholdes. 
Oversikten over rorbuer og sanitærforholdene bygger på opplysnå.niger 
innhentet fra oppsynsbetjentene i de enkdte oppsyll'Sdistrikter. 
Fiskerile getjenesten. 
Utvalgsformannen har ikke mottatt rapporter fva fiskerilegene for seson-
gen 1968. En har inntrykk av at fiskerilegenes arbeid er overtatt av 
distriktslegene i de en!kdte distrikter og kommuner. 
Så langt en har oversikt har det ikke forekommet epidemiSke sykdommer 
av noen art under Lofotfrrsket 1968. 
Skæder på hendene og håndinfeksjoner er nå, som ·alltid før, de domi-
nerende plager fiskerne har under f.i ket, og dette •har selvføigelå:g s·ammen-
heng .med yrkets utøvelse. 
Ta!behl 11. Antall rorburom for fiskere og fiskeriarbeidere 1968. 
Rorburom for fiskere Rorburom for fiskearb. 
Herav Antall l Antall Fiskevær Antall Rommer antall bu-
Antall l bu rom antall rom 1 Burom burom Bur om i alt mann særskilte nyttet mann nyttet mann 
rorbuhus 
Rinøy og Kjeøy 20 75 13 l 2 13 3 13 
Raftsundet og 
Risvær ... .... 5 38 2 2 14 10 10 29 
Brettesnes, Skrova 84 535 56 63 282 43 18 49 
Svolvær • ••• o • •• 4 14 l 2 6 121 23 47 
Kabelvåg, Hopen 135 661 102 15 60 15 4 10 
Henningsvær ... . 369 l 967 95 I ll 301 108 77 162 
Stamsund, Steine, 
Ure .... . ..... 223 l 644 219 121 541 82 42 77 
Mortsund . . .. ... 70 505 59 23 104 10 7 18 
Ballstad • ••••• o o 209 l 272 140 75 333 82 36 74 
Nusfjord ........ 48 280 42 16 78 14 6 19 
Sund .. . ........ 51 332 40 29 153 14 8 12 
Reine og Hamnøy 138 752 138 58 212 19 5 Il 
Sørvågen •• • o •• • Ill 582 Ill 55 186 23 4 5 
Værøy • . ..... o. 70 460 59 54 240 9 8 43 
Røst • •• o. o • • o •• 74 452 74 48 278 33 23 50 
I a lt ••• • • • o o ••• l 611 9 569 l 151 673 2 790 596 274 619 
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OPPSYN OG RETTSPLEIE 
O p p syn et. 
Lofotfisket ble sant den 25. januar i alle vær, og personalet var da stort 
sett på plass. 
Rinøy og Sund oppsynsstasjoner hadde ikke foreleggsmyndighet. 
I sjøoppsynet tjenestegjor.de i aLt 7 båter: «Charly», «Varild», «Medma», 
«KonvaH», «Fart», «Rigel» og «B'låtind>r. 
Sjøoppsynet ble satt i v;irksomhet den 4. februar. 
Skøytene ble Jda:reflt i tiden l 0.- 18. april. 
Oppsynet hle hevert: den 23. apriL 
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Ta:beH 12. Oppsynspersonalet m. v. 1968. 
Oppsyns-
Høyeste distriktene, Oppsyns- Betjentenes deres merke- Fiskevær belegg assistent-
bokstav og betjent hjelp 
utstrekning Båter jMann 
Kanstad- N ess, Eriks tad 88 197 fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og l underbetj. 
(I og Il) Vågehamn Sverre 
- -- Grimstad 
Raftsundet Lauksund, Digermulen, 
(A) Slottholmen, Risvær og 
Svellingen 
116 256 Ingen 
- - -
Viken, Haversand, Votvik, 
Skrova Galtvågen, Brettesnes 219 470 Torleif Ingen 
(B, C) 23/ 4 Skrova, Gulbrandsøy, Sund- Hansson 
øy og Skjoldvær 
Austnesfjord Sildpollen, Liland, Vater-
(E, F) 23 / 4 fjord, Svolvær og Osan l assistent 
Svolvær (S) 
310 l 115 Magnus 
Vågan Kirkevåg, Kabelvåg, Smed- Bergsdal 
(K) vik, Rekøy, Storvågan og Ingen 
V estervågan 
Hopen Ørsvåg, Ørsnes, 
(H) Hopen og Kalle 
Hennings- Gulvik, Festvåg, Sauøy, Ska- 455 l 304 Arnljot 2 z..~ :;:stenter vær (N) 1 / 2 ta, Engøy og Henningsvær Sandnes 
Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svar- Kristian 
(G, T) P/4 holt, Stamsund, Osøy, Steine, 176 567 Pettersen l assistent (U) Skaftnes, Sennesvik og U re 
Ballstad Brandsholmen, Sandsund Sverre (V. W) l Mortsund, Moholmen, Bård- 156 500 Sandnes Ingen sund og Ballstad 
Sund Nusfjord , Nesland 86 300 Jacob Ingen (X, Y) 11 / 2 Sund og Mølnarodden Solli 
Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 
(P, Z) 1 / 2 og Reine J ens 
157 475 Ellingsen Ingen 
Sørvågen Moskenes, Sørvågen, 
(Ø) 23/4 Bogen og Å 
Værøy Teisthammeren, Hund- W. W est-(D) P/4 holmen, Røstnesvåg, Sørland, 112 388 gård Ingen Tyvnes, Kvalnes og Mostad 
Glea, Tyvsøy, Kårøy, Lang- Markus 
(R) 21/2 vær, Kvaløy og Røstlandet, 112 368 Hass Ingen Buvær og Skomvær 




Til oppsyn og 11ettspicie V'il medgå i terminen 1968 ca. kr. 595 25 7,-
mot i 1967 kr. 605 909,-. 
Omkostnringene ]or 1968 fordeler seg slik: 
l. Lønninger. 
Underpost 2 Helårssrtillinger ........ kr. 
» 3 OppsynSifunksjonærer » 
» 4 Tilfelmg arbeidshjelp . . . » 
» 5 ReilJgjøringsh jelper » 
» 6 Sosia:le utgifter . . . . . . . . . » 
» 7 Unilormsgodtgjørelse » 








l Kontorutgifter ........ kr. 
2 Trykksaker . . . . . . . . . . . » 
3 Bygningers drift . . . . . . . . » 
4 Reiseutgifter . . . . . . . . . » 
5 Forskjellå.g . . . . . . . . . . . » 













kr. 34 7 034,-
'kr. 248 223,-
I aLt kr. 595 257,-
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P o l i t i v i .r k s o m h e t. 
Det ble i 1968 behandleJt 52 saker. Det ble også utferdiget forelegg i 
52 sakcr, hvorav i Stamsund 3, .Henningsvær 4, Svolvær 30 og Raitsund 
( Risvær) 15. 
Av åreJts forele&g er 20 vtJdtaJtt og betalt, og 32 behandJet av retten. 
32 forkynte) men rkke vedtatte forelegg ble i hen'ho1d til strpcl. § 377, 
4. ledd, innbrakte for retten uten tiltalebeslutming. 
Av de 32 saker som ble innbrækt for retten endte 12 med frirfinnelse 
og 20 ~med :domfellelse. 
TaJbell 13 . Bøtefortegnelse. 
F orseclsens art 11964 1196511966 1196 7 11968 
Bøter • ••••• • • ••••• o o o. o o. o. o • • o o. o. o o • • 83 17 9 14 52 
Herav var følgende for: 
Ulovlig setting a garn på linehav, lov om salt-
vannsfiskeriene § 55 pkt. l • • •• ••• o • • ••••••• 80 12 9 14 52 
Ferskfiskforskriftene og saltfiskforskriftene .... 3 4 - - -
Ulovlig setting av not på fredet felt .. . ...... - l - - -
I n n b e r e t n i n g. 
Vedkommende arbeidet ved den ekstraordinære herredsrett ved Lofotfisket 
i 1968. 
Det ble pådømt 32 straffes1aker for overtredtJlser av lov om saltvanns-
fiskeriene av 17. juni 1955. 26 av srukene gjaldt fj_.ske med garn på line-
hav, og 6 av dem angikk fiske med snurrevad på felleshav. Videre ble det 
pådømt 11 sivile fiskerisaker, og de gjaldt alle krav om erstaJtning fra line-
fiskere som hadde få:tt sitt bruk skadet eller ødelagt av garnfiskere som 
var kommet inn på lri.neteigene. 
Det ble hoLdt l O sjøforklaringer sarrnt 3 bevisopptak til bruk for sivile 
fiskerisaker. Det ble også holdt et rettslig likskue i Stamsund hvor en fisker 
ble funnet død om bord i sin sjark. 
I alt b1e det således behandlet 57 saker. De medførte tii dels lange reise-
fravær. 
Den ekstraordinære herredsrett ved Lofotfisket) 
den 27. september 1968. 
E. Fiane (sign). 
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LOFOTFISKERNES SEL VHJELPSKASSES 
REGNSKAP FOR 1967. 
inntekter: 
Medlemsko'ltingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 











OverslkU!dd kr. 2 208,70 
Kapital pr. l. januar 1967 ......................... kr. 108 125,14 
Overskudd i 1967 .. ...... .... ..................... » 2 2:08,79 
Kapital pr. 31. desOOl!ber 1967 ... · ................... kr. 110 333,93 
som er ford elt . slik: 
Reservefond .;.· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Grunnfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 








Fortegnelse over de i 1968 valgte utvalgsmedlemmer med varamenn 
for 1968-69. 
For Kanstadjjordens oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Roald Amundsen, Rinøyvåg. 
2. Jo hann es Jørgensen, Rinøyvåg. 
Varamenn : 
1. Garnbruker Halvard Hesten, Rinøyvåg. 








For Raftsundet oppsynsdistrikt : 
Julius Jakobsen, Risvær. 
Evald Stormyr, Øksneshamn. 
Herold Jensen, Holandshamn. 
Jo han Gundersen, Risvær. 
Sverre Sivertsen, Risvær. 
Julius Jakobsen, Svartskar. 
3. 
4. 
Linebruk er Sigurd Jens en, Holandshamn. 
Erik Jeremiassen, Kvankjos. 
For Skrova oppsynsdistrikt: 
1. Garnbruker Håkon Linchausen, Skrova. 
2. Linebruker Andreas Rikardsen, Bogøy. 
Varamenn: 
1. Garnbruker Ole Olsen, Skrova. 
2. Linebruker Tor Henriksen, Skrova. 
For Svolvær oppsynsdistrikt : 
1. Garnbruker Julius Jakobsen, Svinøy, Svolvær. 
Varamann: 
1. Garnbruker Hedly Fredriksen, Svolvær. 
-2-
For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Arthur Hansen, Henningsvær. 
2. Petter Mathiassen, Skjærvøy. 
3. Linebruker Torolf Lorentsen, Herøyholmen. 
4. Hartvik Asli, Skarmunken. 
5. Snurrevadbr. Kåre Eilertsen, Henningsvær. 






Arne Hartvigsen, Strønstad. 
Kåre Olaisen, Grøttfjord. 
Einar Pedersen, Herøyholmen. 
Arne Elvegård, Henningsvær. 
5. 
6. 
Snurrevadbr. Anton Brynjulvsen, Valberg. 
Annar Lysvoll, Henningsvær. 
For Stamsund oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Eilif Jensen, Vandve. 
2. Peder Norheim, Lundenes. 
3. Linebruker Riulf Paulsen, Husvær. 
4. Olaf Pedersen, Ystrand. 
Varamenn: 
1. Garnbruker Bjarne Nybakk, Stamsund. 
Leif Johnsen, Toftsundet. 2. 
3. 
4. 
Linebruker Sakarias Bjørnsvik, Styrkesnes. 
Hans Jensen, Strandslett. 
For Ballstad oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garn bruker Magnor Jakobsen, Ballstad. 
2. Eivind Bolle, Mortsund. 
3. Linebruker Hagbart Wilhelmsen, Ballstad. 
4. Otto Karlsen, Ballstad. 
Varamenn: 
1. Garnbruker Petrus Elvestrand, Napp. 
Olaf Myrland, Gravdal. 2. 
3. 
4. 
Linebruker Arne Sørensen, Ballstad. 
Reidar Dybvad, Gravdal. 
For Værøy oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Tor Eilertsen, Sørværøy. 
2. Ole D. Olsen, Værøy. 
3. Linebruker Fredrik Endresen, Værøy. 
4. Asbjørn Caspersen, Ylvingen. 
Varamenn: 
1. Garnbruker Leif Andreassen, Værøy. 
Johan Berg, Sørværøy. 2. 
3. 
4. 
Linebruker Olaf Adolfsen, Sørværøy. 
Emil Pettersen, Ylvingen. 
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For Røst oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garn bruker Evald Jakobsen, Røst. 
2. Jens I. Jens en, Røst. 
3. Linebruker Alfred Stamnes, Røst. 
4. Jørgen Johnsen, Røst. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Kristian Nilsen, Røst. 
2. Gunnar Knutsen, Røst. 
3. Linebruker Olaf Rånes, Røst. 
4. Odd Greger, Røst. 
For Sund oppsynsdistrikt : 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garn bruker Jens Bentsen, Krystad. 
2. Jakob Pedersen, Nesland, Ramberg. 
3. Linebruker Roald Hagen, Sund. 






Helge Nilsen, Fredvang. 
Odd Alfheim, Skjelfjord. 
Sture Jens en, Sund. 
Helge Dreier, Mølnarodden. 
For Reine oppsynsdistrikt : 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Oskar Bunes, Reine. 
2. Arne Steffensen, Reine. 
3. Linebruk er Jo han Larsen, Reine. 




Eilert Thesen, Reine. 
Asbjørn Pedersen, Reine. 
3. 
4. 
Linebruker Arthur Olsen, Reine. 
Thorleif Horseid, Reine. 
For Sørvågen oppsynsdistrikt : 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Linebruker Sverre Murbreck, Forvik. 
2. Kristian Benonisen, Sørvågen. 
3. Snurrevadbr. Karl Olsen, Sørvågen. 
4. Oskar Kransvik, Sørvågen. 
Varamenn: 
l. Linebruker Erling Andersen, Stokkasjøen. 
Gunnar Gabrielsen, Sørvågen. 2. 
3. 
4. 
Snurrevadbr. Gunnar Nilsen, Sørvågen. 










































For Kanstadfjordens oppsynsdistrikt : 
Per Vollheim, Rinøyvåg. 
Her leif Berg, Rinøyvåg. 
Oskar Johansen, Eriks tad. 
Anton Aarberg, Flakstadvåg. 
Johs. Jørgensen, Rinøyvåg. 
Edvin Skovro, Erikstad. 
Ole Hansen, Kalfarnes. 
Ruben Hansen, Rinøyvåg. 
Håkon Olsen, Djupvik. 
Bjørn Olsen, Flakstadvåg. 
Andor Larsen, Kalfarnes. 
Odin. Hansen, Rinøyvåg. 
Trygve Jenssen, Si~jord. 
Halvor Hesten, Rinøyvåg. 
For Raftsundet oppsynsdistrikt: 
Sverre Sivertsen, Risvær. 
Hans Jensen, Øksneshamn. 
Jo han Olsen, Årsteinøy. 
Julius Jakobsen, Risvær. 
Jo han Gundersen, Risvær. 
Herold Jensen, Holandshamn. 
Oluf Larsen, Svartskar. 
Magnus Ingebrigtsen, Øksneshamn. 
Sverre Fikke, Buvåg. 
Reidar Våje, Vågehamn. 
Sigurd Jensen, Holandshamn. 
Roald Kristiansen, Holandshamn. 
For Skrova oppsynsdistrikt : 
Bjarne Krane, Skrova. 
Oskar Hansen, Laupstad. 
E iving Henriksen, Storslett. 
Jakob Jakobsen, Skrova. 
Harald Eriksen, Skrova~ 
Martin Kristiansen, Skutvik. 
Tor Henriksen, Skrova. 
1. Garnbruker Jo han Kristiansen, Skrova. 

















































Ole Olsen, Skrova. 
Håkon Linchausen, Skrova. 
Hans Hansen, Laupstad. 
Wilhelm Wilhelmsen, Slottholmen. 
Elf Ellingsen, Engan i Sal ten. 
For SvolvæT oppsynsdistTikt : 
Julius Jakobsen, Svolvær. 
Olav Berg, Bitterstad. 
Sverre Fjordbakk, Hanøy. 
Od dm. Hansen, Vengsøy. 
Gunnar Fikkestad, Klingenberg. 
Kastor Kristiansen, Ørsnesvågan. 
Asbjørn Klausen, Barkestad. 
Ingvald Bjerklund, Grøtavær. 
Arne Holm, Sortland. 
Nilmer Larsen, Ørsnesvågan. 
Olav Johansen, Sørkjosen. 
Hans W'iHiams, Bø i V. 
Hagbart Nilsen, Barkestad. 
Agnar Hansen, Snarset. 
Arne Hansen, Alsvåg. 
Åsm. Krane, Laupstad. 
Jonas H. Larsen, Svolvær. 
Sven Andersen, Svolvær. 
Petter Stensø, Innsmøla. 
William Berg, Vorterøyskagen. 
Gjenvold Berg, Akkarvik. 
Widar Ingebrigtsen, Bø i V. 
Hedly Fredriksen, Svolvær. 
Laurits Larsen, Tengelfjord. 
Einar Adolfsen, Hanøy. 
Anders Olsen, Klingenberg. 
Ivar Vikholt, Grøtavær. 
Emil Mathisen, Lyngseidet. 
Harald Dunvoll, Furuflaten. 
Herold Hansen, Sjøvegan. 
Petter Slettvold, Ørsnesvågan. 
Einar Adolfsen, Hanøy. 
Henning J es persen, Steine, Bø. 
Andreas Olsen, Klingenberg. 
John Pettersen, Salhus. 
Petter Hågensen, Innhavet. 
Andreas Frivåg, Steinlandsfjord. 
Bjørnar Johnsen, Myre. 
Bjarne Jakobsen, Kråkberget. 
Sverre Andersen, Myre. 
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19. Garnbruker Hans Hanssen, Snarset. 
20. Odd Andersen, Snarset. 
21. Ole H. Johnsen, Guvåg. 






















For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
Petter Mathisen, Skjærvøy. 
Agnar Hansen, Henningsvær. 
Arthur Hansen, Henningsvær. 
Kåre Olaisen, Grøtfjord. 
Arne Hartviksen, Strønstad. 
Lyder Mindeberg, Sjøtun. 
Gustav Rørvik, Henningsvær. 
Hjalmar Johansen, Misfjord. 
Arnold Olsen, Henningsvær. 
Ole Hansen, Henningsvær. 
Kåre Olaisen, Bø i V. 
Jo han L. Nilsen, Lyngseidet. 
Marinius Robertsen, Jægervatn. 
Håkon Johansen, Skarmunken. 
E rland Salomonsen, Djupvik. 
Torolf Lorentsen, Herøyholmen. 
Einar Pedersen, Herøyholmen. 
Ole Olsen, Hestøysund. 
Hagbart Pedersen, Tenna. 
























Jan Jørgensen, Klepstad. 
Alf Pettersen, Henningsvær. 
Kåre Eilertsen, Henningsvær. 
Wilhelm Wemundstad, Statsbygd. 
Signar Jakobsen, Henningsvær. 
Halvdan Jensen, Gravermark. 
Erling Vesteng, Klepstad. 
Magnar Andersen, Leines. 
Johan Sivertsen, Gravermark. 
Erling Andersen, Henningsvær. 
Hans Erlandsen, Lyngvær. 
Kåre Karlsen, Arnøyhamn. 
Martin Jensen, Kvaløyvåg. 
Alfon Grunnvåg, Gibostad. 
Edor Indal, Tromsø. 
Torfinn Hansen, Vengsøy. 
Erling Henriksen, Svensby. 
Sigmund Sørensen, Kårvik. 
Arne Elvegård, Henningsvær. 
Anders Almenningen, Brasøy. 
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18. Linebruker Hartvik Åsli, Skarmunken. 
19. Nelson Pedersen, Herøyholmen. 
20. Olav Pedersen, Nordlenangen. 
21. Snurrevadbr. Jo han Sørensen, Klepstad. 
22. Per Pedersen, Gravermark. 
23. Annar Lysvoll, Henningsvær. 






































For Stamsund oppsynsdistrikt : 
Sverdrup Jakobsen, Tennskjær. 
Birger Kristiansen, Brønnøysund. 
Einar Nybakk, Stamsund. 
Odd Eidisen, Lundenes. 
Asbjørn Laukholm, Berg i Helgeland. 
Petter Langstrand, Steine. 
Jakob Nilsen, Sennesvik. 
N O!lmann Paulsen, Gi,bostad. 
Magnus Ånderbakk, Mørsvikbotn. 
Amandus Karlsen, Mørsvikbotn. 
Hans Jensen, Strandslett. 
Eliaser Larsen, Valberg. 
J ulian Johnsen, Brønnøysund. 
Bjarne Nybakk, Stamsund. 
Kr. Kristoffersen, Gibostad. 
Arne I vers en, Brønnøysund. 
Frithjof Reinvik, Mørsvikbotn. 
Hallvard J. Måsøy, Toftsundet. 
Kåre Olsen, Torget. 
Ingvar Nilsen, Sennesvik. 
Bergiton Pettersen, Steine. 
Olav Pedersen, Ystrand. 
For Ballstad oppsynsdistrikt: 
Magnor Jakobsen, Ballstad. 
Herlof Sannes, Leknes. 
Peder M. Lie, Gravdal. 
Petrus Elvestrand, Napp. 
Leander Haug, Gravdal. 
Erling Olafsen, Mortsund. 
Arne Stensen, Ballstad. 
Aksel Johansen, Napp. 
Hagbart Wilhelmsen, Ballstad. 
Otto Kar Isen, Ballstad. 
Olaf Arntsen, Gravdal. 











































Arne Olsen, Ballstad. 
Frits Falch, Leknes. 
Karl Olsen, Ballstad. 
Ingvald Bolle, Leknes. 
Emil Hustoft, Tårnvik. 
Didrik Johansen, Leines. 
Erling Stensen, Ballstad. 
Henrik Stensen, Ballstad. 
Trygve Jakobsen, Ballstad. 
Torfinn Thomassen, Gravdal. 
Olaf Olsen, Ballstad. 
Arne Sørensen, Ballstad. 
For Sund oppsynsdistrikt: 
Helge Nilsen, Fredvang. 
Jakob Pedersen, Nesland. 
Rolf Amundsen, Mølnarodden. 
Per Jørgensen, N esland. 
Ernst Olsen, Sund. 
Bernhard Buli, Sund. 
Bjørn Nygård, Fredvang. 
Georg Myrland, Napp. 
Kristian Johansen, Flakstad. 
Jan Larsen, Sund. 
Roald Hagen, Sund. 
Sture Jensen, Sund. 
For Reine oppsynsdistrikt: 
Bendik Bendiksen, Reine. 
Harry Nilsen, Reine. 
Karl Olsen, Reine. 
Harald Nikolaisen, Reine. 
Alvin Ernstsen, Reine. 
Erling Steffensen, Reine. 
Konrad Johansen, Reine. 
Kristian Sedeniussen, Reine. 
Olaf E . Bendiksen, Reine. 
Gunnar Sedeniussen, Reine. 
Arthur Olsen, Reine. 
Jo han Ernstsen, Hamnøy. 
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For Sørvågen oppsynsdistTikt : 
Tilsynsmenn: 
l. Linebruker Sverre Friis, Sørvågen. 
2. Erling Andersen, Stokkasjøen. 
3. Snurrevadbr. Terje Olsen, Sørvågen. 
Varamenn: 
1. Linebruk er Bjørn Jo hans en, Sørvågen. 
2. Sverre Johnsen, A i L of. 



















FoT V æTøy oppsynsdistrikt: 
Bjarne Andreassen, Værøy. 
Harald D. Hognseth, Gladstad. 
Frits Fredriktsen, GJiadstad. 
Hilmar Johansen, Sørværøy. 
Ole M. Hånstad, Sørværøy. 
Kjell Hardy, Sørværøy. 
Bjørn Hardy, Værøy. 
Arvid Hånstad, Gladstad. 
Emil Pettersen, Gladstad. 
Gunnar Bordevick, Værøy. 
Otto Hardy, Værøy. 
Halvor Knutsen, Sørværøy. 
For Røst oppsynsdistrikt: 
Waldemar Johansen, Helligvær. 
Kristian Nilsen, Røst. 
Hagbart Nilsen, Røst. 






Erling Andreassen, Austbø. 
Otto J. Greger, Røst. 
Johan Sivertsen, Givær. 
Søren Storaker, Styrkesnes. 
·--10 - --
U tvalgsvedtekter 
fastsatt i medhold av §§ 34 og 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiske-
riene i henhold til behandling i de enkelte utvalg. 
Overtredelse av vedtektene straffes med bøter i henhold til nevnte lov. 
Nedenfor er inntatt de under Lofotfisket 1965 og inntil videre gjeldende 
vedtekter. 
Fiskehav-grenser mellom oppsyusdistriktene i Lofoten, fastsatt i medhold 
av § 34 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
1. Grensen mellom Kanstadfjorden og Raftsundet oppsynsdistrikter er 
fastsatt således: En rett linje fra Hustad Skjærvøy i retning S. 1/4 V. 
etter med : «Høyeste punkt av Hustad Skjærvøy . . . (også kalt østre 
Tuve) . . . rett under Snev ei en i Hustadlien som ligger like nedenfor 
Hustad tinden». 
2. Gr ensen mellom Raftsundet og fellesdistriktets fiskehav (Skrova, 
Austnesfjorden, Svolvær og Vågene): En linje fra Framnesvik til 
skjæret <Baren» rettvisende 146° etter med: «Skjæret «Baren» i Skut-
vikakselen på Innlandet», hvilken linje fra Skjæret «Baren» fortsettes 
i samme retning etter med: «Skjæret «Baren» i Framnesvik». 
3. Grensen mellom Fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjorden, 
Svolvær og Vågene) og Hopen distrikt: En linje fra vestre ende av 
Sagøen rettvisende 158° etter med: «Vestre ende av Sagøen i «Flek-
kene» i Ørsvågfjellet». 
4. Grensen mellom Austnesfjorden oppsynsdistrikt og fellesdistriktets 
øvrige fiskehav: En rett linje fra «Kvalbakken» på vestre til «Vestre 
Skjurbøen» på østre side av Austnesfjordens munning. På Kvalbak-
ken er anbrakt et seilmerke og på «Vestre Skjurbøen>> en jernsøyle. 
5. Grensen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter: En linje 
fra land rettvisende 160° etter med: «Havdelingsmerket på Bindings-
øya i vestre kant av Sigeflauget» . 
NB. På eggen svarer dette med til: << Østre kant av Bindingsøya i østre 
kant av Sigeflauget». 
6. Grensen mellom Henningsvær og Stamsund oppsynsdistrikter: En rett 
linje fra land i retning S. 1j2 V. etter med: «Kløv kollen rett under vestre 
kant av Hornsryggen». 
7. Grensen mellom Stamsund og Ballstad oppsynsdistrikter: En rett linje 
fra land i retning S.t.O. % O etter med: <<Høyeste topp av Bukkholmen 
midt i Klømmerflauget». 
8. Grensen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter: En rett linje fra 
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land i retning S.t.O. etter med: «Østre hammer på Strømøheien i vestre 
kant av fjellet Andopshesten, også kalt Løven». 
9. Grensen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter: En rett linje fra 
land i retning S.S.O. %0. etter med: «Sjeltinden mot vestre kant av 
Solbjørntinden». 
10. Grensen mellom Reine og Sørvågen oppsynsdistrikter: En rett linje 
fra vestre Dypfjordodde i retning SO.lj20. etter med: «Vestre Dyp-
fjordodde rett under «Flekkene» som ligger øverst og midt i Rund-
lien». 
11. Grensen mellom Sørvågen og Værøy oppsynsdistrikter: Mot vest av en 
linje fra Rødøya i retning S.t.O.l/20 . etter med: «Vestre kant av Stor-
rei tinden mot vestre kant av Kollfjellet», og mot sørvest av en linje i 
retning S.t.0.3/8 O. etter med: «Skittenskarvholmen mot Forhammer-
nesset på Maskens nordkant». 
12. Grensen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter: En rett linje fra 
Værøy i retning V. 3_4S. etter med: «Ytterste ende av Lofoten til ytre 
side av Værøy», og en linje fra staven i Røst i retning O.t.N.lf2N. 
etter med: «Staven i Røst til ytre side av Vedøy i Røst». 
Samtlige grenselinjer går så langt inn i Vestfjorden som der er fiske-
hav. 
Vedteb:ter fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfish:eriene. 
A. Felles for samtlige oppsynsdistrikter med nedennevnte unntakelser: 
I. Tidspunkt for utseiling og signal. 
Morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
F. o. m. 16. jan. morgensignal kl. 0730 fm. Aftensignal kl. 1600 (kl. 4 em). 
- »- l. febr. -»- 0700 » -»- 1700 ( » 5 em). 
-»- 15. febr. -»- 0630 » -»- 1800 ( » 6 em) . 
- »- l. mars - »- 0600 » -»- 1900 ( » 7 em). 
- »- 15. mars -»- 0600 » -»- 2000 ( » 8 em). 
Når sommertid inntrer settes signaltiden til: 
Morgensignal kl. 0700 fm. Aftensignal kl. 2100 (kl. 9 em) . 
Klokkeslettene signaliseres ved heising av lanterner eller flagg på de av 
oppsynet bestemte og kunngjorte steder. 
Før morgensignaltid må ingen fiskefarkost begi seg utenfor de av opp-
synet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. 
Etter aftensignaltid må intet fiskeredskap opptas eller utsettes. Dog 
kan påbegynt trekking av sammenviklete garn fortsette etter aftensignal-
tid. 
I fellesdistrikt, der innbefatter Vågene, Svolvær, Austnesfjorden og 
Skrova oppsynsdistrikter, er det tillatt å utsette nattliner inntil 1 - en 
time- etter ovenanførte aftensignaltider. Overtredelse straffes med bøter. 
IL Redskapers merking og belastning. 
Alle dubbel og stenger som anbringes på iler, skal være merket med 
vedkommende båts bokstav og nummer. Bokstaver og tall skal være minst 
5 - fem - centimeter høye. 
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Alle fiskeredskaper skal merkes med vedk. farkosts registreringsmerke, 
som innsvies i lær eller tre og anbringes: 
For garn: Et merke i hvert garnøre. 
For liner: Et merke for hver 100 angel. 
1.b. I de tilfelle hvor sildefiske med silderedskaper foregår i Lofoten opp-
synsdistrikt i den tid oppsynet er satt, skal på iler av faststående red-
skaper anbringes en 2 - to - meters høg stang over havflaten. Den 
stangen som er anbragt på iler lengst fra land skal være merket med 
2 - to - sorte flagg og et hvitt lys. Iler nærmest land skal være 
merket med et rødt flagg og et rødt lys. 
2. Belastning : 
Enhver stor garnlenke skal belastes med 2 - to - iles teiner med 
jernbeslag, vektig minst 54 - femtifire - kg hver, og 9 - ni - al-
minnelige garnstein, på 12 - tolv - glasskavl pr. garn. 
Enhver nattlinesetning skal belastes med minst 2 - to - ilesteiner 
på 18 - atten - kg hver og 1 - en - synkestein på hver 250 angel. 
Vekten på synkestein for bunnline 4 - fire - kg. 
Vekten på synkestein for fløytline 6 - seks - kg. 
Benyttes synkestein for hver 200. angel kan vekten på disse være for-
holdsvis mindre. 
I Hopen oppsynsdistrikt: 
skal enhver nattlinesetning belastes med minst 2 - to - ilesteiner, en på 
15- femten- og en på 18- atten - kg, samt for bunnline en synke-
stein på 4 - fire - kg for hver 150. angel, og for fløytline en synkestein 
på 5 - fem - kg for hver 100. angel med 2 glasskavlers fløyt. - Benyt-
tes kun 1 glasskavls fløyt, kan vekten på synkesteinen være 4- fire-- kg 
for hver 100. angel. 
I Reine oppsynsdistrikt: 
skal enhver smågarnlenke belastes med 2 - to - ilesteiner vektig minst 
30- tretti- kg hver og 6- seks- kg synk pr. garn av inntil ao -
t retti - meters lengde. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt: 
med 2 - to - ilesteiner vektig minst 30 - tretti kg hver og 8'- åtte 
- kg synk pr. garn av inntil 30 - tretti - meters lengde. 
I V ær øy oppsynsdistrikt: 
skal enhver storgarnlenke belastes med 2 - to- ilesteiner med jernbeslag 
vektig minst 60- seksti - kg hver og garnstein til sammen minst 18 -
atten- kg pr. garn inntil 30 - tretti - meters lengde. 
I Røst oppsynsdistrikt : 
skal enhver storgarnlenke belastes med 2 - to - patentanker vektig 
minst 70 kg hver og garnstein tilsammen minst 18- atten- kg pr. garn 
inntil 30 - tretti - meters lengde. 
Felles for Værøy og Røst oppsynsdistrikter: 
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a) skal enhver smågarnlenke belastes med 2 - to - ilesteiner, vektig 
minst 40 -førti- kg hver og garnstein tilsammen minst 10- ti-
kg pr. garn inntil 30 - tretti - meters lengde. 
b) skal enhver linesetning belastes med minst 2 - to - ilesteiner på 20 
- tjue - kg hver og 1 - en- synkestein for hver 200. angel. Vekten 
for synkestein for bunnline 4 - fire - kg. Vekten på synkestein for 
fløytline 6 - seks - kg for Røst oppsynsdistrikt, og 10 - ti - kg 
for Værøy oppsynsdistrikt. 
Overtredelse av forannevnte bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
B. Særskilte vedtekter for de enkelte oppsynsdistrikter : 
22. mars 1961. 
Vedtekt om havdeling i Iianstadfjorden oppsynsdistrilit 
Ranstadfjorden oppsynsdistrikt er delt slik: 
1. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Svartoksen, rettvisende 167° 
etter med: «Seilmerket på Svartoksen rett under Øytuva», og mot vest 
av en linje fra Brødrene, rettvisende 161 °· etter med: «Vestre ende av 
vestre Alpøyskjær mot østre skarpeste kant av Alpøy». Og mot syd av 
en linje fra Vadholmen, rettvisende 263 o etter med: «Nordre ende av 
Kvannskjær mot nordre kant av Vadholmen». 
2. Det øvrige ikke delte hav i Kanstadfjorden oppsynsdistrikt er felleshav. 
Bruken av garn på linehavet er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
7. ma1·s 1958. 
Vedtekt om utsetting av garn og innssluenldng i b1·uken av dagliner) 
snik og jul{sa i Kanstadfjord oppsynsdistrikt. 
J. På Kanstadfjord oppsynsdistrikts fiskehav må bruken av dagliner, snik 
og juksa ikke ta til før trekningstid om morgenen og skal være av-
sluttet 1 - en - time tidligere enn de i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider, unntatt juksa, 
som kan fortsette til aftensignaltid. 
2. I tiden fra og med 1. mars må utsetting av garnredskaper i Kanstad-
fjord oppsynsdistrikt ikke påbegynnes før 2 - to - timer tidligere 
enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fast-
satte aftensignaltider. 
Overtredelse straffes med bøter. 
14. mars 1962. 
Vedtekt om havdeling i Raftsundet oppsynsdistrild. 
Raftsundet oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
1. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Madskjæret rettvisende 
162° etter med: «Seilmerket på Madskjæret i seilmerket på Vardøya», 
og mot vest av en linje fra Heløy rettvisende 162° etter med: «Hav-
delingsmerket på Heløy rett under østre Storfjelltind, også kalt Vass-
tind». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Heløy rettvisende 162° etter 
med: «Havdelingsmerket på Heløy rett under østre Storefjelltind, også 
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kalt Vasstind», og mot vest av en linje fra Rugelneset rettvisende 184 o 
etter med: «Østre kant av Kalv hodet mot vestre pynt av Rugelneset» . 
3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Rugelneset rettvisende 
184° etter med: «Østre kant av Kalvhodet mot vestre pynt av Rugel-
neset». 
4. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Spanna rettvisende 139° 
etter med : «Vestre ende av skjæret Spanna mot østre kant av Værhol-
men», og mot vest av grenselinjen mellom Raftsundet oppsynsdistrikt 
og Fellesdistriktets fiskehav på Indre Raftsundet. 
5. Linehav, begrenset mot nordost av en linje fra Lille-Slåttholme til Rør-
hopvalen rettvisende 156° etter med : «Stuebygningen på Sannavik 
mot østre ende av Lille-Slåttholme», og mot sørvest av en linje over 
Øyhellesundet fra gården Øyhellehamn til gården Leirvik rettvisende 
282°. 
Den del av fiskehavet på indre Raftsundet som ikke omfattes av line-
hav 5, og den del av fiskehavet på ytre Raftsundet som ligger vestenfor 
en linje fra Vedbergan rettvisende 156° etter med : «Vestre ende av Vær-
holmen mot vestre ende av Ingelsøy og den del av linehav 2 - det såkalte 
Måsøyflag - som ligger ovenfor eller nordenfor en rett linje mellom Svart-
bakskjær og vestre ende av Svinøy», er ikke tatt med i delingen og blir 
brutt : Felleshav. 
Bruken av garn på linehavene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
2. mars 1964. 
Vedtel\:t om utsetting av nattliner , garnredskaper og innsluenl{nitng i 
bruken av dagliner, snik og juksa, samt opphold på fiskehavet i Raftsundet 
oppsynsditrilit. 
1. Fra og med 1. mars må utsetting av garnredskaper på oppsynsdistrik-
tets samtlige felleshav ikke ta til før 2 - to - timer tidligere enn de 
i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte af-
tensignaltider. 
2. På linehav 2 på nor dsiden mot land av en linje fra Ingjelsøya rett-
visende 73 o etter med : «lngjelsøyas høyeste topp mot skarpeste kant 
av Grunnstadaksa», må ikke utsetting av nattliner etter 1. mars på-
begynnes før 2 - to - timer tidligere enn det i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
3. På oppsynsdistriktets samtlige fiskehav må bruken av dagliner, snik 
og juksa ikke ta til før 1lj2 - en og en halv - time etter den i ved-
tekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrors-
tider om morgenen og skal være avsluttet 1- en - time tidligere enn 
de i nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
4. Opphold på distriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkoster ut-
over, eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fort-
satt trekking av sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i hen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
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27. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
I Raftsundet oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnslenke belastes så-
ledes: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 -femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dess-
uten 1 søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Små garn: 4 - fire - iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten 1 søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo, på lenkens midtpunkt. For øvrig blir ved-
tekten om fiskeredskapers merking og belastning bibeholdt uforandret .. 
Overtredelser straffes med bøter. 
17. mars 1965: 
Vedtekt for fiske med snurrevad i Raftsundet oppsynsdistrikt 
under Lofotfislmt. 
I Raftsundet oppsynsdistrikt er i medhold av Fiskeridepartementets be-· 
stemmelser av 18. januar 1965 lagt ut følgende snurrevadfelt: 
Feltet begrenses slik: 
Nordenfor og ovenfor en linje fra Skjærvøyskjæret i rettvisende 68° 
etter med: «Kvitbaren på høyeste tua på Hustad-Skjærvøy». Og fra 
Skjærvøyskjæret i rettvisende 337° etter med: «Skiftingen i søndre kant 
av Mågen». Mot øst begrenses felt fra Kvitbaren mot land i rettvisende 
360°. 
På dette felt kan en drive med snurrevad til og med 20. april etter føl-· 
gende bestemmelser: 
1. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte (§ 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955) . 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap -· 
snurrevad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen farkost som drifter med snurrevad begi seg 
utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fisket 
skal være avsluttet 2 - to - timer før enn de i vedtekt om morgen·· 
og aftensignaler, fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter av-
sluttet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med samme 
lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. 
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2. mars 1963. 
Vedtelit om havdeling i Fellesdistrildet som omfatter Skrova, Aus:tnes-
fjord·en, Svolvær og Vågene oppsynsdistriliter. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Fellesdistriktets fiskehav er delt slik: 
1. Felleshav, omfattende hele Austnesfjorden. 
2. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Raftsundet opp-
synsdistrikt og Fellesdistriktet, og mot vest av en linje fra Lauvnak-
ken rettvisende 136 o etter med: «Lauvnakken rett under vestre nedre 
kant av vestre Bulihammer». 
3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Lauvnakken rettvisende 
136° etter med: «Lauvnakken rett under vestre nedre kant av vestre 
Bulihammer» og mot vest av grenselinjen mellom Fellesdistriktet og 
Hopen oppsynsdistrikt rettvisende 158° etter med: «Vestre ende av 
Sagøya i «Flekkene» på Ørsvågfjellet». 
Den del av linehavet - hav 2 - som ligger ovenfor - eller nordvest 
- av en linje fra Andklakken rettvis ende 197° etter med: «Søndre And-
klakken mot Framnesvikodden», og nordenfor en linje fra Lauvnakken 
rettvis ende 136 o etter med: «Lauvnakken rett under vestre nedre kant 
av vestre Bulihammer» er Felleshav. 
Bruken av garn på linehavet er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter i medhold av § 69 lov av 17. juni 
1955 om saltvannsfiskeriene. 
15. mars 1959. 
Vedtekt om utsetting og trekking av garm·edslmper og opphold på fiske-
havet i Fellesdistriktet som omfatter Sln·ova) Austnesfjorden) Svolvær 
og Vågene oppsynsdistrikter. 
1. Fra og med 15. februar må utsetting av garn ikke ta til senere enn 1 
- en - time før de fastsatte aftensignaltider. 
2. I Austnesfjorden oppsynsdistrikt må redskapstrekking ikke ta til før 
1j2 - en halv time - senere enn de i vedtekt for utseiling og silgnal 
(morgen- og aftensignaler under Lofotfisket) fastsatte morgensignal-
tid. 
3. I Austnesfjorden oppsynsdistrikt skal alle garnredskaper, fra og med 
1. mars være opptatt av sjøen (trukket) innen kl. 10 formiddag. ']~rek­
king av garn er således ikke tillatt etter anførte klokkeslett. 
Skulle været være til hinder for garnredskapenes opptaking av sjøen 
til påbudt tid, skal opptakingen være tilendebrakt senest 4 - fire -
timer etter at alminnelig utror for distriktet har funnet sted. 
Fra og med l. mars må utsetting av garn ikke ta til før kl. 17.00 og 
fra og med 15. mars ikke før kl. 18.00. 
4. Opphold på Fellesdistriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkoster 
utover eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for :fort-
satt trekking av sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i hen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
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23. mars 1958. 
Vedtel{t om fløytga1·ns belastning i fellesdistriktet som omfatter Skrova, 
Austnesfjorden, Svolv~r og Vågene oppsynsdistrih:t. 
I Fellesdistriktet skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dess-
uten 1 søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten 1 søkk-
stein på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning 
uforandret. 
Overtredelse straffes med bøter. 
2. mars 1964. 
Vedtekt om havdeling i Hopen oposynsdistrikt. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Hopen oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
1. Felleshav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Fellesdistriktet 
og Hopen oppsynsdistrikt og mot vest av en linje fra land rettvisende 
155° etter med: «Varden på østre Moholmen i Havdelingsmerket på 
Hopsåsen». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 155° etter 
med: «Varden på østre Moholmen i Havdelingsmerket på Hopsåsen», 
og mot vest av en linje fra land rettvisende 158° etter med: «Brei-
tindens topp rett over Kalknreets høyeste sp1ss». 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 158° etter 
med: «Brei tindens topp rett over Kalkneets høyeste spiss», og mot vest 
av grenselinjen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter. 
4. Felleshav, den del av Linehav Il og Garnhav III som ligger ovenfor 
- nordenfor - en linje fra Lille-Molla rettvisende 253° etter med : 
«Nonstinden overett med fyret på Moholmen». 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der 
er fiskehav. 
Bruken av garn på linehavet og nattliner på garnhavet forbys. 
Overtredelse straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 195:5 
om saltvannsfiskeriene. 
4. mars 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Hopen oppsynsdistrild. 
I Hopen oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnslenke belastes slik: 
Stor garn: 4 - fire - jernbeslåtte iles teiner - 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, 
dessuten 1 søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunk1t:. 
Små garn: 4 - fire - iles teiner - 2 anbrakt i hver ile og på hver 
minst 30 - tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten 1 
søkkstein på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
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For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning ufor-
andret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
22. ma1·s 1960. 
Vedtekt om setting og ti·elddng av redslmper og innskrenkning i bruken 
av dagliner, snil{ og juksa og opphold på fiskehavet i Hopen oppsyns-
distrikt. 
1. På Hopen oppsynsdistrikts linehav og på felleshavet må redskapstrek-
ning ikke påbegynnes før 1 - en - time senere enn den i vedtekt 
ang. morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid 
om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner på linehavet må ikke påbegynnes før det er hen-
gått 3 - tre - timer fra trekningssignal og fra og med 10. mars må 
utsetting av nevnte redskap ikke påbegynnes før 2 - to - timer tid-
ligere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket 
fastsatte aftensignaltider. 
3. Utsetting av garn og nattliner på felleshavet må ikke påbegynnes før 
det er hengått 4 - fire - timer fra trekningssignal, og fra og med 
10. mars må utsetting av garn på felleshavet ikke begynne senere enn 
2 - to - timer før de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa, må ikke ta til på linehavet og felles-
havet før 1- en- time senere enn de i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket fastsatte morgen- og aftensignaltider og 
skal være avsluttet på alle felt 1 - en - time tidligere enn de etter 
samme vedtekt fastsatte aftensignaltider, unntatt juksa, som kan fort-
sette inntil aftensignaltid. 
5. I Hopen oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiske-
farkoster utover - eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendige opphold på feltet for fortsatt 
trekking av sammenviklede garnredskaper. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den måte oppsynet bestem-
mer. 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
24. mars 1965. 
Vedtekt for fiske med snurpevad i Hopen oppsynsdistrikt 
under Lofotfisket. 
I Hopen oppsynsdistrikt er i medhold av § 55 pkt. 1 i lov av 17. juni 
1955 om saltvannsfiskeriene og Fiskeridepartementets bestemmelse av 18. 
januar 1965 lagt ut et felt for fiske med snurrevad. 
Feltet begrenses slik : 
Feltet begrenses i øst av distriktsgrensen mellom Hopen og Fellesdi-
striktets oppsynsdistrikt. En linje fra vestre ende av Sagøya i rettvisende 
158 o etter med: «Vestre ende av Sagøya i Flekkene i Ørsvågfjellet». I vest 
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begrenses feltet av distriktsgrensen mellom Hopen og Henningsvær opp-
synsdistrikt. En rett linje fra Bindingsøya i rettvisende 160° etter med: 
«Havdelingsmerket på Bindingsøya i vestre kant av Sigeflauget». Feltet 
begrenses fra land i en rett linje fra Lilleflæsa i rettvisende 93 o etter med: 
«Lilleflæsa i Vartangskjæret». 
På dette feltet kan en drive med snurrevad til og med 20. april etter 
følgende bestemmelser: 
1. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lov befalt måte ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et 
lett synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap 
- snurrevad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10 må ingen fiskefarkost som drifter med snurrevad begi seg 
utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fisket skal 
være avsluttet 2 - to - timer før enn de i vedtekt om morgen- og 
aftensignaler, fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter avslut-
tet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i hen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning 
av fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med 
samme lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid-
ligere vedtekter om fiske med snurrevad i Hopen oppsynsdistrikt. 
2Z. mars 1965. 
Vedtekt om havdeiD.ng i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Henningsvær oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
1. Garnhav, begrenset mot øst av distriktslinjen mellom Hopen og Hen-
ningsvær oppsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra Henningsvær 
gamle fyr hus i retning rettvisende 182° etter med: «Høyeste punkt på 
Henningsvær gamle fyrhus i Barstrandsrabben». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Henningsvær gamle fyrhus 
i retning rettvisende 182 o etter med : «Høyeste punkt på Henningsvær 
gamle fyrhus i Barstrandsrabben», og mot vest av en linje fra Lyng-
væraksla i retning rettvisende 196 o etter med: «Vestre høyeste topp 
av fjellet Vassula mot Lyngværaksla». 
3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Lyngværaksla i retning 
rettvisende 196° etter med: «Vestre høyeste topp av fjellet Vassula 
mot Lyngværaksla», og mot vest av grenselinjen mellom Henningsvær 
og Stamsund oppsynsdistrikter. 
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4. Felleshav, den del av Henningsværstraumen som ligger overfor - eller 
nordenfor - en linje fra Stampen, retning V.%N. etter med: «Seil-
merket på Stampen mot havdelingsmerket på vestre Kvitholme», og 
vestenfor en linje fra Sto røya i retning S.S. V. etter med: «Høyeste 
punkt på Storøya mot nedre vestkant av fjellet Vassula». 
5. Linehav, den del av Henningsværstraumen som ligger ovenfor - eller 
nordenfor - en linje fra Stampen i retning V.%N. etter med: <<Seil-
merket mot Stampen mot havdelingsmerket på Vestre Kvitholme», og 
østenfor en linje fra Storøya i retning S.S.V. etter med: «Høyeste punkt 
på Storøya mot nedre vestkant av fjellet Vassula>>. 
6. Felleshav, den del av garnhav 1 som ligger ovenfor - nordenfor -
en linje fra Store-Molla rettvisende 238° etter med: «Sukkertoppen 
overett med fyret Moholmen». 
Såvel bruken av garn på linehavet som bruken av nattliner på garn-
ha vene forbys . 
Overtredelser straffes med bøter. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Samtidig oppheves tidligere vedtekt 
av 1. mars 1965 om havdeling i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
10. mars 1961. 
Vedteh:t for setting og treldting av redskaper og innskrenking i bruken 
av dagliner, snik og jul{sa S3Jmt opphold på fiskehavet i Henningsvær 
oppsynsdistrikt. 
1. På distriktets linehav og på felleshavet på Gimsøystraumen må red-
skapstrekning ikke ta til før 1 - en - time senere enn de i vedtekt 
om «Morgen» og aftensignaler under Lofotfisket» fastsatte utrorstider 
om morgenen. 
2. Utsetting av redskaper på distriktets linehav og på felleshavet må ikke 
ta til før det er hengått 4 - fire - timer fra klokkeslettet for trek-
ningssignal. 
3. Fra og med 15. februar må utsetting av garnredskaper ikke ta til se-
nere enn 2- to- timer før de i vedtekt om morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehavene før trek-
ningssignaltid om morgenen og skal være avsluttet på alle felt ved 
aftensignal tid. 
5. Opphold på distriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkoster ut-
over - eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på feltet for fortsatt trek-
king av sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter. 
11. februar 1958. 
Vedtel{t om belastning av fløytgarn i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Enhver fløytgarnlenke skal belastes slik: 
Stor garn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
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hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, 
dessuten 1 søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten 1 søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bi-
behold uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
24. februar 1965. 
Vedtekt for fisl{e med snunevad i Henningsvær oppsynsdistrikt 
under Lofotfisl{et. 
I Henningsvær oppsynsdistrikt er i medhold av Fiskeridepartementets 
bestemmelser av 18. januar 1965 lagt ut følgende snurrevadfelt: 
Feltet begrenses slik: 
Området begrenses mot øst av distrikt grensen mellom Henningsvær-
Hopen oppsynsdistrikt: En linje fra land rettvisende 160° etter med: 
«Havdelingsmerket på Bindingsøya i vestre kant av Sigerflauget». Mot 
sydøst avgrenses feltet av en rett linje fra Store-Molla rettvisende 238° 
etter med: <<Sukkertoppen overett med fyret på Moholmen». Feltet gren-
ser mot sydvest i rett linje mot Dalstinden rettvisende 324 o etter med : 
«Dalstinden overett med seilmerket på Stampen». Feltet begrenses mot 
nordvest i en rett linje mot fjellet Vassula rettvisende 19° etter med : 
«Høyeste punkt på Storøya mot nedre vestkant av fjellet Vassula». 
På disse felt kan en drive med snurrevad til og med 20. april etter føl-
gende bestemmelser: 
1. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lov befalt måte ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap -
snurrevad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkost som drifter med snurrevad begi 
seg utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fisket 
skal være avsluttet 2 - to - timer før enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler, fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter av-
sluttet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med samme 
lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid-
ligere ved tek ter om fiske med snurrevad i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
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15. februar 1966. 
Vedtekt om havdeling i Stamsund oppsynsdistrikt. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Stamsund oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
1. Garnhav begrenset mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Hen-
ningsvær oppsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra Seingsdraget 
ved Stamsund i retning av 168° rettvisende etter med: «Havdelings-
merket på Kabysmannen (Halsan) overett med havdelingsmerket, an-
brakt omtrent ved midtpunkt av østre skråning på Myklevikaksla». 
2. Linehav begrenset mot vest av en linje fra Flatskjæret i rettvisende 
164° etter med : «Varden på Flatskjæret under høgste Steinetind». 
Denne grense går fra land til skjæringspunktet Solken under Ristinden 
ved 100 m-koten, derfra rettvisende 155° etter med: «Solken under 
Ristinden». I øst begrenses feltet av en rett linje fra Seingsdraget i 
rettvisende 168° etter med: «Havdelingsmerket på Kabysmannen (Hal-
san) overett med havdelingsmerket anbragt omtrent ved midtpunktet 
av østre skråning på Myklevikaksla.» 
3. Felleshav begrenset mot vest av en rett linje fra land i retning 155° 
rettvisende etter med: «Havdelingsmerket på Urekneet rett under hav-
delingsmerket på Støthammerkollen», og mot øst av en linje fra Flat-
skjæret i rettvisende 164° etter med: «Varden på Flatskjæret under 
høgste Steinetind». Denne grense går fra land til skjæringspunktet 
Solken under Ris tind ved 100 m-koten, derfra rettvisende 155 o etter 
med: «Solken rett under Ristinden». 
4. Linehav begrenset mot øst av en linje fra land i retning 155° rett-
visende etter med : «Havdelingsmerket på Urekneet rett under hav-
delingsmerket på Støthammerkollen», og mot vest av grenselinjen mel-
lom Stamsund og Ballstad oppsynsdistrikter. 
Den del av garnhav 1, det østligste, som ligger ovenfor eller nordenfor 
en linje i retning 220°-40° rettvisende etter med: «Sulingens topp 
mot Kalrøra» er ifølge delingen lagt ut som felleshav. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garn-
ha vene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige 
tidligere vedtekter om havdeling i Stamsund oppsynsdistrikt. 
12. februar 1958. 
Vedteld om belastning av fløytgarn i Sta;msund oppsynsdistl-ilkt. 
I Stamsund oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes med 4 
- fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 50 
-femti- kilo. Dessuten skal hver fløytgarnlenke på over 50- femti -
garn belastes med 1 - en - alminnelig søkkstein på minst 50 -- femti 
- kilo, som anbringes på garnlenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bi-
beholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
12. februar 1958. 
<)') 
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Vedtekt for setting av redskaper samt innskrenking i brul{en av dag-
liner, suil{ og juli:sa og opphold på fiskehav·et i Stamsund oppsynsdistril{t. 
1. Utsetting av garn og nattliner på distriktets felleshav må ikke påbe-
gynnes før det er gått 5- fem - timer fra klokkeslettet for morgen-
signal og fra og med 15. mars må utsetting av nevnte redskaper ikke 
påbegynnes før 2 -to- timer tidligere enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
2. På distriktets linehav - linehav 2 og 4 må utsetting av nattliner ikke 
påbegynnes før det er hengått 5 - fem - timer fra klokkeslett for 
morgensignal. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må for så vidt vedkommer lineha-
vene og felleshavet ikke påbegynnes før 1 - en - time senere enn 
de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte 
morgensignaltider og skal være avsluttet på alle felt 1 - en - time 
tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignaltider, unntatt 
juksa, som kan fortsette fisket til aftensignal. 
4. Opphold på fiskefeltet er forbudt for alle fiskefarkoster utover - eller 
etter de fastsatte aftensignaltider. Forbudet gjelder dog ikke nødvendig 
opphold på feltet for fortsatt trekking av sammenviklede garnredska-
per. Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet be-
stemte må te. 
Overtredelser straffes med bøter. 
15. februar 1966. 
Vedtekt for fislm med snul'l'evad i Stamsund oppsynsdistrikt 
under Lofotfisket. 
I Stamsund oppsynsdistrikt er i medhold av § 55, pkt. 1 i lov av 17. juni 
1955 om saltvannsfiskeriene og Fiskeridepartementets bestemmelser av 
6. januar 1966 lagt ut følgende felter for fiske med snurrevad. 
Feltene begrenses slik: 
Felt 1. 
Et område fra Bikja mot Valbergflæsa i retning 48° etter med: «Bikja 
i østre kant av Odden», og i en bredde av 200 meter nordvest av lengde-
retningen fra Bikja mot Valbergflæsa. 
Felt 2. 
I en rett linje fra Bokkholmen rettvisende 118° etter med: «Varden på 
Bokkholmen i Klømmerflåget». Feltet avgrenses i øst av en rett linje fra 
Stor kråka rettvisende 166 o etter med: «Stor kråka i Kylpesnes». Fra land 
begrenses feltet av en rett linje fra Odden rettvisende 222° etter med: 
«Odden i Seingsdraget». 
Felt 3. 
Feltet begrenses mot vest fra Solken i rettvisende 155° etter med: «Sol-
ken under Ristind», og mot øst i rettvisende 164 o fra skjæringspunktet 
ved 100 m-koten mot Flatskjæret etter med: «Flatskjæret under høgste 
Steine tind» til Æsøskallen, derfra mot Hag barden rettvisende 216 o etter 
med: «Bikja gjemt bak Hagbarden». 
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Felt 4. 
Feltet begrenses mot vest fra Valbergflæsa i rettvisende 198° etter med: 
«Valbergflæsa i Dalstinden», og mot øst fra Valbergflæsa i rettvisende 
115 o etter med: « Valbergflæsa i Kangerurtinden». Fra land begrenses 
feltet fra Urekneet i rettvisende 62 ° etter med: «Høgste Æsøya i U re-
kneet» . 
På disse felter kan en drive med snurrevad etter følgende bestemmelser: 
1. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte. ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955) . 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et 
lett synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap 
- snurrevad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkoster som drifter med snurrevad begi 
seg utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fisket 
skal være avsluttet 2 - to - timer før enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler, fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til 
å benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter av-
sluttet fiske , og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i henhold 
t il § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndraging av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med samme 
lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige 
tidligere vedtekter om fiske med snurrevad i Stamsund oppsynsdistrikt. 
13. april 1966. 
Vedtekt om havdeling i Ballstad oppsynsdistrikt. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Ballstad oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik : 
1. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Ball-
stad oppsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra Stor-Moholmen i 
rettvisende 161 o etter med: «Havdelingsmerket på vestre skråning av 
Stor-Moholmen under øverste spiss på Mosslia». 
2. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Stor-Moholmen i rettvi-
sende 161 o etter med: «Havdelingsmerket på vestre skråning av Stor-
Moholmen under øverste spiss på Mosslia», og mot vest av en linje fra 
Svinøy fyr i rettvisende 160° etter med: «Svinøy fyr hus mot midt-
punktet av Svinøystøura, også kalt Ballstadura». (Svinøystøura ligger 
like østenfor Svinøystøhammeren). 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Svinøy i retning S.t.0.%0. 
etter med: «Svinøy mot midtpunktet av Svinøystøura også kalt Ball-
stadura», og mot vest av grenselinjen mellom Ballstad og Sund opp-
synsdistrikter. 
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Grenselinjene går fra land og så langt inn i Vestfjorden som det er fiske-
hav. 
I delingen er ikke medtatt den del av Nappstrømmen som ligger oven-
for eller nordenfor en rett linje fra Kvalbakken i retning V. t. S. etter 
med : «Svinøy fyr i østre kant av U re berget» og den del av Buksnesfjor-
den, som ligger overfor eller nordenfor en rett linje mellom holmen Span-
na og skjæret Baren, hvilken del av feltet utgjør Felleshav. 
Bruken av garn på linehavene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Samtidig oppheves samtlige tidligere 
vedtekter om havdeling i Ballstad oppsynsdistrikt, unntatt vedtekt om 
bruk av snurrevad. 
25. februar 1958. 
Vedteli:t om belastning av fløytgarn i Ballstad oppsyusdistrikt. 
I Ballstad oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dess-
uten 1 søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, - 2 anbrakt i hver ile og hver på 
minst 30 - tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten en søkk-
stein på minst 30 - tretti - kilo, på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bi-
beholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
28. februar 1967. 
Vedtekt om utsetting av nattliner og opphold på fiskehavet i 
Ballstad oppsynsdistrild. 
1. På Ballstad oppsynsdistrikts linehav, samt på felleshavene, må utset-
ting av nattliner ikke ta til før det er gått 6 - seks- timer fra mor-
gensignal. 
2. I Ballstad oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle 
fiskefarkoster utover eller etter de fastsatte aftensignaltider. Forbudet 
gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt trek-
king av sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelser straffes med bøter. 
28. februar 1967. 
Vedtekt for fiske med snurrevad i Ballstad oppsynsdistrild under 
Lofotfisket. 
I Ballstad oppsynsdistrikt er i medhold av § 4 i lov 17. juni 1955 om 
saltvannsfiskeriene og kgl. resolusjon av 17. januar 1964, er etter Fiskeri-
departementets bestemmelse av 4. januar 1966 lagt ut følgende snurrevad-
felter: 
Feltene begrenses av følgende retningslinjer og med: 
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Felt 1. 
Den del av Nappstraumen som ligger ovenfor - nordenfor - en linje 
Varden på Store-Levra i Svinøy fyr- Flakstadlandet i retning rettvisende 
271 o etter med: «Varden på Store-Levra i Svinøy fyr». 
Felt 2. 
Feltet begrenses mot øst av en linje fra Spanna, rettvisende 17{) o etter 
med : «Spanna i varden på Leiskjæret». I vest begrenses feltet av en linje 
fra Svinøy fyr rettvisende 150° etter med: «Svinøy fyr i Seterelva». Feltet 
begrenses fra land av en linje fra Roholmen r ettvisende 78° etter med : 
Østre kant av Roholmen mot nedre skarpeste kant av Nusnesset». 
Felt 3. 
Feltet begrenses mot øst etter østre grense av Felleshav 2 rettvisende 
168° etter med : «Høyeste vestkant av Brandsholmen mot Sandsundaksla». 
Feltet begrenses mot vest i en linje fra varden på Kvannholmen i r ett-
visende 181 o etter med: «Varden på Kvannholmen midt i Gullholmborga». 
I lengde fra land begrenses feltet i en rett linje fra Svinøy fyr rettvisende 
69 ° etter med: «Østre kant av Svinøy mot østre kant av Roholmen». 
På disse felter kan en drive med snurrevad etter følgende bestemmelser : 
1. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lov befalt måte. ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955) . 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap -
snurrevad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske 
med faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkoster, som drifter med snurrevad begi 
seg utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer .. Fisket 
skal være avsluttet 2 - to - timer før enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler, fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til 
å benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter av-
sluttet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i hen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndJragning 
av fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med 
samme lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige 
tidligere vedtekter om fiske med snurrevad i Ballstad oppsynsdistrikt. 
12. mars 1965. 
Vedtekt om havdeling i Sund oppsynsdistrild. Fastsatt i medhold 
av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Sund oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik : 
1. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Ballstad og Sund 
oppsynsdistrikt, og mot vest av en rett linje fra Brattholmen i rett-
visende 161 o etter med: «Østre kant av Brattholmen mot Nusnesset». 
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2. Felleshav, begrenset mot øst av en rett linje fra Brattholmen i rett-
visende 161 o etter med: «Østre kant av Brattholmen mot Nusnesset», 
og mot vest av en rett linje fra Neslandsodden i rettvisende 145° etter 
med: «Oterstokktuva mot nordøstre (nordre) skarpeste kant av Sund-
mannen». 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 145° etter 
med: «Oterstokktuva mot nordøstre (nordre) skarpeste kant av Sund-
mannen», og mot vest av en linje fra land rettvisende 149° etter med: 
«Høyeste østkant av Ryten mot vestre kant av Sundmannen». 
4. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 149° etter 
med: «Høyeste østkant av Ryten mot vestre kant av Sundmannen», 
og mot vest av grenselinjen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter. 
Grenselinjen går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der 
er fiskehav. 
Den del av linehav 3 som ligger ovenfor eller nordenfor en linje fra 
Nusnesset rettvisende 230°-50° «Nusnesset mot Brurstolen ved gården 
Søndre Grænen», og den del av Nappstraumen som ligger ovenfor eller 
nordenfor en linje fra Nusnesset rettvisende 237° etter med: «Nusnesset 
mot Slåknesset» er ifølge deling utlagt som Felleshav. 
Bruken av garn på linehav forbys. 
Overtredelser straffes med bøter i medhold av § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
Vedtekten trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tidligere 
vedtekter om havdeling i Sund oppsynsdistrikt. 
20. mars 1962. 
Vedtekt for setting og trekking av redslmper og hmskrenlming i bruken 
av garn, dagliner, snil\: og juksa i Sund oppsynsdistril~t. 
1. Utsetting av nattliner må ikke ta til før det er hengått 6 - seks -
timer fra klokkeslettet for morgensignal. 
2. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til før trekningssignaltid 
om morgenen og skal være avsluttet på alle felt 1 - en - time tid-
ligere enn de fastsatte aftensignaltider, unntatt juksa som kan fort-
sette inntil aftensignaltid. 
Klokkeslettet signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte 
måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
11. mars 1958. 
Vedtekt om belastning· av fløytgarn i Sund oppsynsdistrikt. 
I Sund oppsynsdistrikt skal enhver fløyt garnlenke belastes slik : 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dess-
uten 1 søkkstein på ·minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo og når lenken har over 50 garn dessuten en søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
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For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning 
uforandret. 
Overtredelser straffes med _bøter. 
5. april 1967. 
Vedteh:t om forbud mot bruk av mer enn tre garnlenlmr i Sund oppsyns-
distril{t. Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om 
saltvannsfislmriene. 
Det er forbudt å bruke mer enn 3 - tre - garnlenker på fiskefeltet i 
Sund oppsynsdistrikt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. 
8. februar 1968. 
V ed tekt om havdeling i Reine oppsynsdistrikt. Fastsatt i medhold av § 55 
i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Reine oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
1. Garnhav begrenses m-ot ø1st av grenselinjen mellom Sund og Reine 
oppsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra østre odde på Hamnøy 
i rettvisende 137° etter med: «Vestre kant av Kanonen mot vestre kant 
av Festhælen». 
2. Linehav ibegrenses mot øst av en linje fra østre odde på Hamnøy 
i rettvisende 137° etter med: «Vestre kant av Kanonen mot vestre 
kant av Festhælen», og mot vest av en linje fra Ramsviken SO 3/8 S. 
rettvisende 140° etter med: «Lilletindens topp mot østre kant av Reine-
bringen». 
3. Garnhav begrense-s mot øst av en linj-e fra Ram'SV:iken S.O. 3/8 S. 
rettvisende 140° etter med: «Lilletindens topp mot østre kant av Reine-
bringen», og mot vest av grenselinjen mellom Reine og Sørvågen opp-
synsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der 
er fiskehav. 
Bruken av garn på linehavet og nattliner på garnhavene er forbudt . 
Overtredelser straffes med bøter i medhold av § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid-
ligere vedtekter om havdeling i Reine oppsynsdistrikt. 
2. april 1958. 
Vedteld om fløytga1·ns bela-stning i Reine oppsynsdistrikt. 
I Reine oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dess-
uten 1 søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på ·minst 
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30 - tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten 1 søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
30. mars 1960. 
Vedtekt om setting og trekldng av redskaper og innskrenkning i 
bruken av dagliner, snik og juksa i Reine oppsynsdistrikt. 
L På Reine oppsynsdistrikts linehav samt på felleshavet må redskaps-
trekking ikke påbegynnes tidligere enn 1 - en - time etter den i ved-
tekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrors-
tid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner må ikke påbegynnes før det er hengått 4 -fire 
timer fra det klokkeslett som gjelder for trekningssignal. 
3. I Reine oppsynsdistrikt må bruken av dagline, snik og juksa ikke på-
begynnes på linehavene før trekningssignaltid om morgenen og skal 
være avsluttet på alle felter 1 - en - time tidligere enn de fastsatte 
aftensignal tider. 
4. Etter 25. mars må utsetting av nattliner ikke påbegynnes før kl. 18.00. 
22. februar 1966. 
Vedteld om havdeling i Sørvågen oppsynsdistrikt. Fastsatt i medhold av 
§ 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Sørvågen oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
1. Felleshav, begrenses mot øst av distriktslinjen mellom Reine og Sør-
vågen oppsynsdistrikter, og mot vest i en rett linje fra Gloppen fyr i 
retning S.S.O. 3/8 O. i rettvisende 150° etter med: «Gloppen fyr i midt-
punktet av fjellet Tørklæ». 
2. Linehavet begrenses mot øst av en rett linje fra Gloppen fyr i retning 
S.S.O. 3/8 O. i rettvisende 150° etter med: «Gloppen fyr i midtpunktet 
av fjellet Tørklæ», og mot vest av en linje fra land i retning S.O. i rett-
visende 135° etter med: «Vestre skarpeste kant av Hjellbergliakselen 
mot vestre kant av Kullfjellet». 
3. Garnhav begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.O. rettvi-
sende 135 o etter med: «Vestre, skarpeste kant av Hjellbergliakselen 
mot vestre kant av Kullfjellet» , og mot vest av distriktslinjen mellom 
Sørvågen og Værøy oppsynsdistrikter. 
Samtlige grenselinjer går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden 
som der er fiskehav. 
Så vel bruken av garn på linehavet, som bruken av nattliner på garn-
havet forbys. 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. Denne vedtekt trer i kraft straks. Samtidig opp-
heves vedtekt av 29. mars 1960 om havdeling i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
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18. februar 1958. 
Vedtel{t om belastning av fløytgarn i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dess-
uten 1 søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Små garn: 4 - fire - iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten 1 søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bi-
beholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
20. mars 1962. 
Vedtekt for setting og trekldng av redskaper og innskrenlming i bruken 
av dagliner} snik og juksa i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
1. Trekking av redskaper på distriktets linehav samt på felleshavet, må 
før 1. mars ikke ta til før 11j2 -en og en halv- time, og fra og med 
1. mars 1- en- time senere enn den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket fastsatte utrorstid om morgenen. 
2. På distriktets linehav må utsetting av nattliner fra maskinfarkoster og 
deres fangstbåter ikke ta til før kl. 16.30, etter 15. mars. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehavet og på 
felleshavet før trekningssignaltid om morgenen, og skal være avsluttet 
på alle felt 1 - en time - tidligere enn de fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter. 
l. februar 1965. 
Vedtekt for fislm med snurrevad i Sø1·vågen oppsynsdistrikt 
under Lofotfisket. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt er i medhold av Fiskeridepartement ets be-
stemmelse av 18. januar 1965 lagt ut følgende snurrevadfelt: 
Felt 1. 
Feltet begrenses av følgende med: 
1. «Lille-Reitinden mot Ørnpluggen». 
2. <<Stormoklakken mot Yttertuva». 
3. «Vestre øvre kant av Storhaugen ved Evenstad mot østre kant av 
Øverdju paksla». 
Felt 2. 
Feltet Rei tinden begrenses av følgende retningslinjer og med: Mot vest 
av en linje fra Rødøy i retning S.t.1j2 0. etter med : «Vestre kant av Stor-
reitinden mot vestre kant av Kullfjellet, og mot øst i retning S.S.O. etter 
med: «Vestre skarpeste kant av Hellbergsliaksla mot vestre kant av Kull-
fjellet». Mot syd avgrenses feltet i rettvisende 235° etter med: «Storvass-
tinden mot østre kant av Mostadfjellet». Mot nord avgrenses feltet i rett 
linje rettvisende 224 o etter med: «Storebjørga mot østre kant av Heimer-
tinden». 
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På disse felt kan en drive med snurrevad til og med 20. april etter føl-
gende bestemmelser: 
l. Den som skal drive fiske med snurrevad må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte (§ 41 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap -
snurrevad. 
3. De som driver med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med fast-
stående redskaper, som garn og liner. 
4. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på dette felt. 
5. Fiske med snurrevad er forbudt på ovennevnte felt fra og med kl. 18.00 
lørdag til utrorssignaltid mandag morgen, samt de øvrige helligdager. 
6. Vedtekten angående morgen- og aftensignaler under Lofotfisket gjel-
der ikke for de som driver fiske med snurrevad. 
7. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter av-
sluttet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i hen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning 
av fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med 
samme lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks, og opphever tidligere vedtekt for 
fiske med snurrevad i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
27. mars 1966. 
Vedtekt om havdeling i Værøy oppsynsdistrikt. Fastsatt i medhold av 
§ 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfisl{eriene. 
Værøy oppsynsdistrikts fiskehav er delt således: 
A . Innersiden: 
l . Linehav, den del av fiskehavet mot Moskenesstrømmen som ligger 
nordenfor en linje etter med: «Hikjelen mot vestre kant av Skarvhol-
men», rettvisende 94 o . 
2. Garnhav, begrenses mot øst fra Hikjelen i rettvis ende 94 o etter med : 
«Hikjelen mot vestre kant av Skarvholmen», og mot vest fra Kvithol-
men i rettvisende kurs 92° etter med: «Høgste punkt av Kvitholmen 
mot havdelingsmerket på østre kant av Lamholmen». (Havdelings-
merke oppføres.) 
3. Linehav, begrenses mot øst fra Kvitholmen i rettvisende kurs 92° etter 
med : «Høgste punkt av Kvitholmen mot havdelingsmerket på østre 
kant av Lamholmen» (Havdelingsmerke oppføres), og mot vest fra 
V all tind i rettvisende 200° etter med : «Høgste V all tind mot Heimer-
tind» (Nordre tind) . 
4. Garnhav begrenses mot øst fra V all tind i rettvisende 200 ° etter med : 
«Høgste V all tind mot Heimertind» (Nordre tind), og mot vest fra Hå-
tuva rettvisende 195° etter med: «Håtuva mot Brunesaksla». 
5. Linehav, begrenses mot øst fra Håtuva i rettvisende 195° etter med : 
«Håtuva mot Brunesaksla», og mot sydvest av den nye værgrense mel-
lom Værøy og Røst oppsynsdistrikter, og mot nord fra Høgtuva (Nu-




6. Garnhav, begrenses mot syd fra Høgtuva (Nupen) i rettvisende 280° 
etter med: «Høgtuva (Nupen) mot Hagslettbruna», og mot nord fra 
søndre kant av Nupen i rettvisende 295 ° etter med: «Søndre kant av 
Nupen rett over første, nederste Klakktuva». 
7. Linehav, begrenses mot syd fra søndre kant av Nupen i rettvisende 
295 ° etter med: «Søndre kant av Nupen rett over første, nederste 
Klakktuva», og mot nord fra Nupen i rettvisende 310 ° etter med: «Nu-
pen synlig vest for Lille-Håen». 
8. Felleshav, begrenset mot syd fra Nu pen i rettvisende 310° etter med: 
«Nupen synlig vest for Lille-Håen», og mot nord fra Nordnakken i rett-
visende 289 ° etter med: «Nordnakken mot høgste punkt av Langromp-
holmen». 
9. Linehav, begrenses mot syd fra Nordnakken i rettvisende 289° etter 
med: «Nordnakken mot høgste punkt av Langrompholmen», og mot øst 
fra Nordnakkens østkant i rettvisende 334 o etter med: «Nordnakkens 
østkant mot østkant av Nordlandsaksla». 
10. Garnhav, begrenses mot vest fra Nordnakkens østkant i rettvisende 
334° etter med: «Nordnakkens østkant mot østkant av Nordlandsaks-
la», og mot øst fra vestre Slåklakken i rettvisende 344 o etter med: 
«Vestre Slåklakken mot høgste punkt på Lamholmen». 
11. Linehav, begrenses mot vest fra vestre Slåklakken i rettvisende 344° 
etter med : «Vestre Slåklakken mot høgste punkt på Lamholmen», og 
mot øst fra Skittenskarvholmen i rettvisende 6 o etter med: «Skitten-
skarvholmen rett under Nordlandsnupen». 
Den del av linehav 1 som ligger nordøstenfor en linje fra Kjellholmen i 
retning NV- SO rettvisende 308-131 o etter med: «lllflesa mot Høghol-
men», er ikke tatt med i delingen og utgjør felleshav. 
Bruken av garn på linehavet og nattliner på garnhavet er forbudt. 
Overtredelse straffes med bøter. 
Denne vedtekt trådte i kraft 27. mars 1966. Fra samme tid oppheves 
samtlige tidligere vedtekter angående havdeling i Værøy oppsynsdistrikt. 
13. mars 1957. 
Vedtekt om forbud mot bruk av mer enn to garnlenlmr på yttersiden 
av Værøy. 
Det er forbudt å bruke mer enn 2 - to - garnlenker på fiskefeltet på 
yttersiden av Værøy. 
Overtredelser straffes med bøter. 
13. mars 1957. 
Vedtelit på setting og ti·elddng av redskaper på fislmhavet 
i V ær øy oppsynsdistrild. 
1. På Værøy oppsynsdistrikts linehav og felleshav må redskaps:trekking 
ikke ta til før 11/2 - halvannen - time etter den i vedtekt om mor-
gen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om mor-
genen. 
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2. Utsetting av nattliner på linehav og garn og nattliner på felleshav må 
ikke ta til før 3lj2 - tre og en halv - time senere enn den i vedtekt 
om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om 
morgenen. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehav eller felles-
hav før 1lj2 - halvannen - time etter de i vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket fastsatte morgensignaltider og skal være 
avsluttet på alle felt 1 - en - time tidligere enn de etter samme ved-
tekt fastsatte aftensignaltider. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte 
måte. 
Overtredelse straffes med bøter. 
8. februar 1965. 
Vedtekt for fiske med snurrevad i V æ1·øy oppsynsdistrikt 
under Lofotfisket. 
I Værøy oppsynsdistrikt er i medhold av Fiskeridepartementets bestem-
melse av 18. januar 1965 lagt ut følgende snurrevadfelt: 
Felt 1. Storjjellbøjeltet. 
Feltet begrenses av følgende med.: Mot sydost av en linje «Heimertin-
den fra østre kant av Mostadfjellet». Mot nordvest av en linje etter med : 
((Nordlandshagen mot Knappen». Mot nordost begrenses feltet av en linje 
·nordvest til nord som trekkes fra de to ovennevnte linjer og som sam-
tidig tangerer vestre kant av Storefjellbøen. Mot sydvest av en parallell 
av denne linje med 3 - tre - kabellengders avstand. 
T!elt 2. Handtaran. 
Feltet begrenses av følgende linjer: Mot nordost: «Kvithikjelen mot 
Nordnakken». Mot syd·vest «Flæsa under Stavan». Feltets bredde begrenses 
til 11/2 - en og en halv - kabellengde fra ytre landbakke. 
Felt 3. Røsthavjeltet. 
Feltet begrenses mot nord av en linje etter med: «Østre kant av Vedøy 
mot vestre kant av Stavøy». Videre etter linje «Østre kant av Mosken mot 
vestre kant av Værøy». Feltet begrenses mot sydvest etter en tenkt linje 
i skjæringspunktet mellom disse med; nærmere bestemt etter rettvisende 
325° O., og rettvisende 155° N. Videre mot øst etter med: «Froan mot 
østre 'kant av Vedøy», videre en tenkt linje i rettvisende 324° N til «Nu-
pen synlig i østre ki:mt av Mostadfjellet» . 
1. Den som skal drive fiske med snurrevad må melde seg til oppsynet 
på lov befalt måte ( § 41 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et 
-lett synlig flagg for· å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap 
- snurrevad. · · · .-' - · · 
· 3. De som :·driver 'med ·snurrevad· kan ikke samtidig drive fiske med fast-
stående redskaper, som garn · og liner. 
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4. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på dette felt. 
5. Fiske med snurrevad er forbudt på ovennevnte felt fra og med kl. 18.00 
lørdag til utrorssignaltid mandag morgen, samt de øvrige helligdager. 
6. Vedtektene angående morgen- og aftensignaler under Lofotfisket gjel-
der ikke for de som driver fiske med snurrevad. 
7. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter av-
sluttet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i hen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning 
av fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med 
samme lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. 
16. mars 1966. 
Vedtelrt om havdeling i Røst oppsynsdistrikt. Fastsatt i medhold av § 55 
i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Røst oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
A. På innersiden. 
1. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Værøy og Røst 
oppsynsdistrikter og mot vest av en linje fra Stavøy i retning O. t. S. 
% S. rettvisende 101 o etter med: «Røst kirke i østre kant av Stavøy». 
2. Garnhav, begrenses mot øst av en linje fra Stavøy i retning O. t. S. 
%t S. rettvisende 101 o etter med : «Røst kirke i østre kant av Stavøy», 
og mot vest av en linje fra Heløy i retning S. O. 3/8 S. rettvisende 139° 
etter med: «Røst kirke i vestre skarpeste kant av Heløy». 
3. Linehav, begrenses mot øst av en linje fra Heløy i retning S.O. 3/8 S. 
rettvisende 139° etter med: «Røst kirke i vestre skarpeste kant av 
Heløy», og mot vest av en linje fra Vedøy i retning S.O.% S. rett-
visende 134 o etter med: «Høyeste Store-Røstholmen i vestre kant av 
Vedøy». 
4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Vedøy i retning S.O. % S. 
rettvisende 134 o etter med: «Høyeste Store-Røstholmen i vestre kant 
av Vedøy», og mot vest av en linje fra land i r etning S. ~ O. rett-
visende 173° etter med: «Vestre ende av Værholmen mot vestre kant 
av Trenyken». 
5. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. ~ O. rett-
visende 173° etter med: «Vestre ende av Værholmen mot vestre kant 
av Trenyken», og mot vest av en linje fra Lille-Skomvær i Jretning 
V.N.V. rettvisende 287° etter med: «Høyeste skarpeste nordk:ant av 
Vestskjærholmen mot vestre høyeste kant av Lille-Skomvær» .. 
B. På yttersiden. 
6. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Lille-Skomvær i :retning 
V.N.V. rettvisende 287° etter med: «Høyeste skarpeste nordkant av 
Vestskjærholmen mot vestre høyeste kant av Lille-Skomvær», og mot 
nord av en linje fra Vedøy i retning N.N.V. rettvisende 300° etter 
med: «Alkskjæret mot østre skarpeste kant av Vedøy». 
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7. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Vedøy i retning N.N.V. 
rettvisende 300° etter med: «Alkskjæret mot østre skarpeste kant av 
Vedøy», og mot nord av en linje fra Øyran i retning N. t. V. lj2 V. rett-
visende 337° etter med: «Didrikgrinna på Stor-Øyran midt i skaret 
eller hakket på Røstlyngvær». 
8. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Øyran i retning N. t. V. 
1j2 V. rettvisende 337° etter med: «Didrikgrinna på Stor-Øyran midt 
i skaret eller hakket på Røstlyngvær», og mot nordost av en linje fra 
Storflesa i retning N. t. V. 1/8 V. rettvisende 341 o etter med: «Stor-
flesa mot østre kant av Stavøy». 
9. Den del av garnhavet- hav 8 - som ligger nordost for en linje fra 
land rettvis ende 16 o etter med: «Telegrafmasten på Gle a midt over 
Nattvikskjæret», er felleshav. 
10. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Storflesa i retning N. t. 
V. 1/8 V. rettvisende 341 o etter med: «Storflesa mot østre kant av 
Stavøy», og mot nordost av en linje fra Lilleflesa i retning N.O. %, N. 
rettvisende 30° etter med: «Lilleflesa mot østre kant av Skauham-
maren». 
Den del av fiskehavet som ligger mellom sistnevnte grense og distrikts-
linjen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter er ikke medtatt i delingen 
og utgjør således fellP-shav. 
Bruken av garn på linehavene og nattliner på garnhavene forbys. 
Overtredelse straffes med bøter. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige 
tidligere vedtekter angående havdeling i ovennevnte oppsynsdistrikt. 
16. februar 1966. 
Vedtekt for fisl\:e med snunevad i Røst oppsynsdistril\:t under Lofotfislmt. 
I Røst oppsynsdistrikt er i medhold av § 55, pkt. 1 i lov av 17. juni 
1955 om saltvannsfiskeriene og Fiskeridepartementets bestemmelser av 
6. januar 1966 lagt ut følgende felt for fiske med snurrevad: 
Feltet begrenses slik: 
Felt 1. Aafjordfeltet. 
Feltet begrenses mot øst av en rett linje fra Ramskjæret i rettvisende 
134° etter med: «Varden på Ramskjæret i Alkskjær lykt», og mot sydfra 
Fiskflæsa i rettvisende 57° etter med: «Fiskflæsa i nordre kant av Aust-
skarsholmen». I nordvest begrenses feltet mot land. 
På dette felt kan en drive med snurrevad etter følgende bestemmelser: 
1. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lov befalt måte ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et 
lett synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap 
- snurrevad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
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4. Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkoster som drifter med snurrevad begi 
seg utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fisket 
skal være avsluttet 2 - to - timer før enn de i vedtekt om mor-
gen- og aftensignaler, fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har J:ett til 
å benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter av-
sluttet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i hen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning 
av fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med 
samme lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. 
14. ma1·s 1957. 
Vedtekt om treh:king av redsl{aper på fish:ehavet i Røst oppsynsdistrili:t. 
På Røst oppsynsdistrikts linehav, både på ytre og indre side, må red-
skapstrekking ikke ta til før 2 - to - timer etter den i vedtekt om mor-
gen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte 
måte. 
Overtredelse straffes med bøter. 
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